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Cláfies espéc&lósV coiî  pátéidí» 
ción por 20 años.
0 éíl tano 'so îiarofeno que Mo-i# 
ret en el G ob^^:4 íí|ttn nrisionerp 
de guerra' dmBmúJfeJ^á» cbúfirmA- 





na^nt^cióií. m i^ O S
La fáJjiá'ca más -ánti^avde'Aedaluoía y.^testóf( 
de mayor exportación. , ' - T } " '
, Recomendamos' al públfc» BO'-̂ cojjfur̂ iflP 
nuestros artículos patentadíss con(<>tirasdm4;̂  
tacioneS'hechas por algunos. íabrieante§^j^
cuales distan imuchO'iwi 'heUPñtiíji'O î '̂ 
oolorido. lúdanse catálogos ilustrad'  ̂
Fabricación de toda olase (fe pltje|9/rdp 
piedrui artificial: y graniíb.;, ., > y|
^Depósitos de cementos p(»tla¡qi^j'
Mdrá^icas.'i  ̂ ■ '• .  i::'■■' ■.-['ff:
Bxposicióny despacho, Wrquós<^
- ---------  -----
( |[ i i i& > P ii [ i^ c ió i i  p o s t a l )
{Lî s ¡marroquíes han celebra(io,:- con toda 
c¿i^;g;(^ih0dí<iáa éhd ¿éstas rfelí^iíisáS y' por ese 
' ‘ niptivo no hubo conferencia hasta ayer. 
Los- delgado» estuvieron reunidos más
La sif uáoü^n
7 r> ..
A pe ̂ r  del fel'fz^ elocuente: dis­
curso de Moret, qw  toda‘̂ lá'> ¡prensa 
ministerial énsálzaf y del abrazo del 
generaLLuquejilíde tanto se ;h£t''‘C'o- 
meM ítáia^Cpmai^ 
gíó en lá deD̂ wda'ylar̂ ájfcû ^̂  ̂
las iurisili6#iip^j. el gomera 
tin ík iafráfiÉ andD  ju n á  yitda, trAbajpr' 
sa y.-difí^'. -- .'■ ; .íí;: V.V,.
En realdad ninguno de losíl^^  
M áf/i^ídieM eS^seJia^ r e s ú ^ o u d e ju u  
iriódbltíe déuíuéstre efl aderto dees., 
ta TOkeidri'iñibisterMj #
íém nó (ieáem6^a|ik^ j
; Al; Wirftrip3^|di<í?^ 
tiempo, la opMldu..8e-sieqfe,iñ^^^  ̂
simistá y no/qesa de preguntárse, .re­
firiéndose ̂ la actual situaeión ¿tnue-, 
re? ^O'ítí«»re? «porquer verdad 
tampoco se ve claranMillíÉí eliresulta*  ̂
do dé eSá érfsia crótiica éü qíie setia- 
lÍA.e} i ̂ ^ d e
pros de los cónsérvadtífés^
,  DJaí, Los corre!pi 
fia qju'
[ U-.V-
(a TTTÜ li.OUjK|;fenarfe8 qe k)s,pue 
provinc  [ édéá'ééñ'hsiStii'Sl 
que eil honor de Ws Sres. Menéndez Palla 
ré, JesüB García y. Catalina sé celebrará ma­
ñana á las siete de la noche en los jardines 
d^ Hernán Cortés, se servirán pasar poíl 
éáta reaaééión para recoger sus tarjetas aí 
ptecio de cinco pesetas el cubierto antes 
dél domingo á laé dos de la tarde.
El presidente de la ílunta Provincial de 
nuestro partido ea Málaga recibió anoéhe 
del de Almería el siguiente telegrama:
Pedro Qómqz Chaixv-rM^lagá 
RuégQfe. qüe.á la llegada ¿e. los diputar
dó. Lo|ip^ni»er6s én salii;-.íuérqñ ,Mo^a- 
ntedy elMokri, quienes al ser ínférroga- 
dÓs,Kiy|Broíi;.v«Alá poínos,^andona» y ^ n ;  
,rfei|te i|M ^ |H )h l|n |e s  ei^resilfós^ fueíon 
'sállefiW ael’Ayuntáñiieñtd, miéñtras ^ u e  
Ids representantes europeos, al parejcer dis­
gustados, y sinirespondet á Ibs periodistas, 
cómo ^ijiobeqecier^,todos á una consigna, 
ii^sfilaron uno a uno, quizás pensando en 
'qhe si Atáfeigue prdífegiéndo á los maero- 
q |ie ^  Ŝ|̂ íp...c9.Sia Asunto
üdodcdé.vijhi^rté, d¿9JD|9d a to  para todos.
' ¡Los árahés, cbnr su'diplófe^
. ---------------
dos 'Menéndez Pallarés y Jesús García, les 
salude efusivamente en mi nombre y qn eí 
de todo el partido republicano almeriense; 
.^Flácido Lqngfe, ' ; .  ,
La Junta Municipal"Repubiicaha de Ron 
da ha: nombrado ’ una comisión compuesta 
de su presidente don José Cabrera Loayza, 
de dqp, AalWio Ventura Martínez y clon, 
Fratíibfscc^ Marfiín <iq pára que J a  fe-
presen te en fes.actos de.mádana.
cíitó^ f̂iiifeAíñ tanto'se'resuéliie 
terpúes^á ísé ordene la  suspensión del pró;- 
cedfeiiento de>apfemiói disponiéndose que 
tampoco corra el tanto poí medito señala­
do póí^ el tthismo cotícepto.' '
Consideramos muy justificadas'las razo­
nes' en 'qíie dichos vecinoé efundan" suire*. 
clamációnv dcBde 'el momento >que alegan 
la creenéia dequdla'' dehesa-estaba ¡libre, 
fegún les manifestó el guarda/ autorizado 
por aquélla alcaldía, y '^esperamos quq.el 
Sry Delíegadpide Hácianda lofen^xá .ji^iAn 
cuanta ;, ipsiílr^ndolíe; en . femperaménfea de 
equidad,'no iñcompatiblés seguramente con 
loé .deher,e§ dq qty oay|0, Quan^p existen .ios 
ai4ec.edéntep y cireunstánci'as que ébncu- 
rrén én elexjpédiénte./ , '
¥
Vida reptibMéaiia
MI PM # SdRtttdo d« UA 
Rtpnblite de líli^
do si%,»^9Si? 9.ed?^ym éj 
J(^mes ép Ib que represénxa
F ^ S ¥ ¿€ B lÍ;'# Ía ^ a
por P^lfecpr sq^i^r^pn^isguSI^^Ó^
los 'yjipj^pseñfentgl é,u,ro  ̂ ' . . ¡
‘ Todo- cuMi.fe'aqqí se:¿ispute^^ 
es op.,»;eferen4MM», tp¿q éŝ  pâ á̂ er;̂ ^̂ ^̂  ̂
madoi por, el gpb^elcnQy^éi ■'suit'aá ^  
en. práctica en. ¡ último, terminó pór lÓs nii
1. telegramas retíibidoa anoche, en 
Ja s  comísiónes de Ronda, .Apté- 
quera. Campillos y varias del distrito de 
Archidpna llegarán en la mañana de hoy a 
;Btobádiíla con objeto de unirse eú diétiafes» 
.feciód á la dé Alálaga.
Y tós mayores deseos
salir eî wotos)añicos,'.yAdel '^oqo vqqo 
sea j de estariácertidumbroe íoteriqi, 
dad perjudicial y peligrosAípara los 
iMéfe^es^íraeicMatóií. í p  -r,.
Todos, aún los más ligadoik áfestas 
situaciones de in0bÉSíiren6ia, á̂ estés 
ministerios 0í ® » « 5Basa,ÍBerza vital
gubernamenlüleé deíregímerr, 
que una sol.y ĝ|óü. îfiüjit.iya y 
ponga ña á la vída,al r¡^aedé(íe 
da déíeslé GqjbieJfuo que tan. deplora­
bles • espectáculos ba dado, tantas 
dlármas ha producido en el esjpiriSu 
público y tantos desastres viene pre-| ¿elem
nistrqs en T4ngpr»^
nés. La idea géaefál pórrpátte ué tódim; .éiF 
- i?- V '■ñLMMi’IL ’-';í ̂ ^fadks'' “
Los compromisarios nombrados por los 
4istíntD'sidi8tritop,de la provincia para fe 
eieccióñ idfel JlUfed.o l^oppr, del pafeidci 
nonc-j i''..'
Dgn |lpgel\ó Zazo Escudefe y ,dpú Rá- 
móp Ruiz Müssip por distrito Álaínéda- 
^erced dé'Málágá. ‘ ■
Don Tomás Gisbert Santamaría y dqii 
m  ' ‘
que efe fes ópncljfeípni^|' aU| 
( .llevaránConfereqciá,, no sé
ni ia  Jéojipa.pyte.,, , ; j
Sé,.dicé ,qoñ‘̂ ímÍátéh9j,á^^^^ (fis
2p d e  fetírerój ñaDrá tér|piüa(|^' la collf^ 
rénei^. . Es muy (^fícif pfe¿feáV fepl^á 
tratándose de ásimtós tarihdmplfejó'sí 
los que ,aqut se discutep, pero uéna epihei-, 
dencíá notable qué al teriáiifer la copfereh^' 
eial internacional de Algecifas éiápezáfe'el 
Carnaval
ttONVOCATORIAS
Debiendo celebrar estq orgapismo^ 
direcliv^sésidn trimestraiflrdinsria; 
Se convoca á todqs los s t o r e s  que lo 
componen, p̂ ^A dL safiado, ?10 íd.el 
actual ¿ las ocho en puRtR de la no­
che, en la Secretaría del Círculo Re




parando  con' áus 
rejac,cion.arios g ró y é c té s .;
M g  
cbndg
s'u nombramiento de ihimstro de ñegOcios 
extranjerosj pero el eminente '..diplomático 
contestó así: «Mî  última etapa política, 
terminará éúA<gecSpÍ3. El cansacio natural 
quepcfl^mi edad tépzQi, no inp-,permitiría 
- ■ ' ' ■ ■" ^ d d é a ta á i 'l in á ;éñafe con la' «efemítád
deseábélládos .'y  I,cartera de tanta ínrpprtanm  .como la 
* neeocios extránjetolS.» Se' cfeéqúé »odé
luntad.
Hasta el próximo-éáfeado, n q  bahFá se-talícOmo está , es insostfipibJe»>a •: .1 
E l G ob ierno iírepetiinosi tie n e  sem  
b rad ó  de 'o b s tá c u lo s  su  ca in ino  y en  
t íó  m knos uflá  ’ p o rc ió n  dé  asuntés|enj4^-Q i^^ pibnbiióiió d^^
de .capital in te rós á  lo s  qüO tíO bá|cróácíón de cájás es|écfeles ' '"
Vk 2 '
iík  ,óéu: la s i 
aspfefciopeSijacioin¿léé. v  ̂
OpimóR: general,d ip res^^^^  to -l
d as  h o ras  y é n . to d o s s Iqs to n o s, . es  
qu e  el p artid o  lib e ra l h a  írá e a sa d o
A LAS MDADAS
For lo visto, ©IrAynqfepaionfe, Ap
del modo más ruidoso desde que/diólbahér cobrado fes feescienfe?c mil. V p ^
t é s ta  e ta p a  d e  h®! consumQs y d© haber tenMo,.
inbrcmento la  recabdaofen #  afeb,
Juan ' Barnónn’évo DÓmíngiiéz pbr él 'd© 
^anto Domingo.de ídem. _
.. Dotí’Antbnid'Vóñtura Martínez y  D.'Jóié 
Molina Vega por Rorida-Cámpillosj 
- Don Eduardo Gómez Olalla y  don Manuel 
|luiz Arroyo pbr Gáucíh-Estépbñá.
¿¡ * DonóflAdlélfíMí, Forras 'M irtíqy 'D¿ í^ l^ - 
ciscoLeiva Hidalgo Axchidbna-Colme- 
nar.. ¡v „
hb<Jáhbi,e?fehftC%,,Al^^ sM h ^ fe
convocatoria qqe, pqWíjCam9¿,Ph
.Hemos finido él gusto dé saWáár a 
tros queridoaiprnigopi y  ,;pqrfe^igi#“ i^^
£(ín Jpjé de fe,,^aqva, Ipartía .y, dbn  ̂f e  [Orel Jiménez, de Yélez-Málaga; don Fran­
cisco Gifedlíero Muñoz, dottí Antotífe Ro­
mán. Herrera, don Francisco Ley va Hidal­
go ,y dtfe 'Láúfeano del Pozó ‘Hinojosa; don 
¡Mahufel Ruiz Arróyo jr don José Guérrá Márr'* 
tin; y don Jos© Frías Martín, tOdOsUllos 
lilégadóssáyer para asistir á fes actos qü© 
hanrde oeleb'rárSe .ett|tbónor de los:diputa-, 
dbs 'republicabésfdon' Emilio Menéndez Pa~ 
Rarésíy don'José Jesús García, 
j j Dichos señores traen la representación 
pe BUS respéctivos distritos, esto es: fes 
dos primeros el de Vélez, fes cuatro que le 
¡siguen el del. Arebidona, los otros dos el de 
óna y el último el de Coljqaenar. 
Eícompleto de. estas comisiones, i ^sí co- 
j |o  lai? qué fíjfán, U'égafán eh^^os 
fe y . . ; ■
A  todos reiteramos Iá!más oarifiósa bien­
venida.
l^ara e l m ism o R ía y  ¿ítip , y  b o íR  
d é .la s  n u ev e  de ja  Rpeihe, se  conypcá 
tá m b lé n  á l o s i  re p re se n ta n té s  d e jo s  
d ive rsos d is tr ito s  d e l P a r tid o  e n  la  
cap ita l y la  provineia^ q u e  h a n  de 
procéder^al' n o m b rám ien to  d e l J u r a ­
do  dé'RotíbrV^
/ Málaga do dé 1?06.^
El EÍéi^tapÓy^á¿^^a/Sí'...‘''¡í\ '
El 4ís:.nriqiélb dé̂ ¡ zb qtí|áárá abfê  ̂
ta , lá éscueiá d |  fimás, jlh é  .los' cófeéMgiby 
naF.i9©¡ ábl>!feUto¡,distrifo , estafe^  ¿U fe 
calle Carrera de dapqohinos número 9.
da, Mesa Cuenca, Rodríguez Martes, Sáii- 
chez-Pastor Rosado, Lomas Jiménez y Pon-. 
ce.de'.Deóh."
A e tf t ■
El secretario, Sr. Rqbio Salinas, dió lec-i 
tura «1 acta AeJa anteidor, que feé apro­
bada. M '
.A.siEiitos d e  o f ic io
Expediente jiára lá elééÉióadé los Vocfi* 
les Asociados' qué'hdh de formar párle de 
la Jüátó !Mufiití|al en el présente sfib.
Se aprueba; ’
i^B^íóhtídltát’áik'CdtlibraciÓn si actíér^ ' 
signar un Sí. 'Coficéjai que la repfeSefite; 
en lá s ' ShbaStás qtíé se célfebren éilUi pr#.' 
senté áfio. .. .
Ed votkéíó jtt'-^  ®1
Sr. Sáónz Sáénz. ,
Ektrictb dé fes aéuerdós adtfptadóé por 
el Ayuntamiento en las sesióüés qüe'céle- 
bió en el paáádtf meé de Eiiero;
Aoñ'éídfisékit'^iíuhlibácibn ©á el 'BoUUii 
Oficial. , .. '
Di'^ribución dq 'fphdós por óbllgáéióñee 
para el iúés dó fe lecha.'
Expone su extrafieza el Sr. Torres Roy- 
bón por haber leidO( en la preasa . .qg© S® 
adeuda á la Diputación el pago por Gpn- 
tingénte, ¡.respectivo al m es, dp Enero y 
pide explicaciones aLt,afealde spbre este 
asunto..:'' . -i;.' ..'(i. X'
El Sbí Barcena Gómez! 4áv ,onenfa^nd9l 
acuerdo adoptado por la Goqiís.íóq Froyín? 
cial respecto -al Aynntamiento 
Dice q«© no eompfende ipomO; figurapdo 
en la“ di8tíibucióni;deLfoqdos ; del .m®» ; d^ 
Enero último fe suma-dé 45.000 pesetas pa­
ra pákqdel Có¿tmgeitté.' Û  ̂
élmúpicipió pbr' diébn^'cÓhcéÍ»to más <jue 
un tó^goO pese tas, "  ;
' Freéenta uná protésfe coñtfe'la cOMúcta 
seguida pbr él álcalde, qü© pUéde ácáwéar 
responsabilidades á fes/concejales.
La mayoría de < ios ediles padillistas j  
conservadores unen sa  protesta á fe deLse- 
hor Barcena. ¡ . i '
El Sr. Delgado López trata dejustifiea» 
su conducta diciepílo qqq han ingresado j n  
la Diputación más dé léO.qoqnéSefá^ , 
Replica é l ' Sr. ^Bátcená Goméz qú© las 
manifestaciones d©Uaf®aÍdé no le M n  con­
vencido, ádaciendb razón és ;párá pro]pár,él 
^andamento de su protesta.




b íá U J O s'^ ^ fsT ícd é  - ‘ 
P R E C I O S  y C O H ^ lf i lg lIg '-v
( W i i A r i i W .
CasteiRT, 5.—MALAGA
Losetas ele relievq de varios e .s ^ s '
para zócalos y decorados*
4  M e d a l l M  d e  O ro
Bañeras.—Inodoros desmontables. 
—Tableros y toda clase d© compri­
midos de cemento.
5 NiOTA.—Garapí^ái^ós queja \ipaliJ0l 
de los prod^pips esía casa es mmejó-,
rabié y  fió 'iierie competencia.
kiiii  ̂ ~ ~ liiiíiíiiî ^ 'i i ' I VJ'ri. J(SU
Léidtt nha comunicación participando que 
la empresa de tranvías ha sido antorizada 
paraestídífecer tres apartaderos, de coches 
e n ía  linea áé El Palo, se iéordó dárfe 
tratíádo á la comisión respectiva.!
S o l ic i tu d e s
De Don Antonio Bueno Vargas, in­
teresando se le devuelva un depósito db ga­
rantía que tiene constituido. f
A la comisión de Hacienda;;’ ^
" De (fepRimón Gasten Superviene, sobre 
edificación de un solar próximo á  1a caarre- 
íera de Málaga á Cádiz.
- ’ Papa á la comisión correspondiente.
De don Francisco Fernández, sobré pavi-: 
mentó ;de la calle de Barroso.
Idémidem.
De doña B.afaela y de doña María Casado 
y Sánchez, pidiendo se ipseribaá su nomr 
bre un crédito que tienen contra la  Corpo­
ración, adquirido por herencia.
' Se'aetíérdaáímeder á fe soüoitado, pifií̂  
Vios los trámites legales.
De la Administración del Hospital. ,d© 
Santo Tomás, reclamando el valor de unos 
terreno© que al reedifioaree el: edificio qué 
ocupa perdió para ensanche de la via pú- 
blica. X'- ;■ :
Se da traslado á la comisión correspon­
diente.
I n f o r m e s  d e  e o m ls io n e a
Se mega á los señores que .se ban Jns-, 
cripto con doña'tívós para ila  éreación de 
ia’meácibfiadá ©éénéla,' hagan efectíVas di4 
irés * ®h®® sumas á fejGomisióp. qftépásárá 'á
^Wsitart á dichóé vpeñores qóm él expíesadó 
'olijeto:*"'"''
^ ____   ̂ D© fe de Ornato y.obras públicas, refe^
T íantefAnmeroso p o r cierto, escuchaba si- rente á las alineaciones á que han de sOt
i _jlckl fli* ' 1u /•uIIa s9a
riamente las gestipnes. de M pnteró  el contingente prpvjpcfel, según; a©
R íos, que n o  süRtt ni lúYó’ v á ló r n i I aespreude de una comunicación, ,que la.Cp- 
a u n p a r a  d ^ e n d e r  l|S ^v ind iscu tib lesi migióm permanente acordó en upa, de laS/ 
p M rrp g a tiv q s , cpnstitRCionale©^, dellBesfeaes pasadas dirigir á fe alcaldía, ¡ 
G pbíprnp jésp iópsahfe En efecto, en fe qqenfe diarfe dé csja gqé;
cUanáfiS é , 4ndetppáÍR áíÍds ¡ jg s  I ®® ®xpone al público en . el Ay ontamicufe 
M oíet, q u e  es tá  hoy appsado! p o r ®®®®*¿a®hdo', opino éa^da,Jla^canri|
t e s  t e i t e i lb s  ^ e l
f Sfiojeile dé Here&
Hém̂ á|i'|r1ícibid(í la  ^̂ sigtííbláté’ ¡cártáj qifé 
in euéfeílumíéai^ liara' que élAyüofá-' 
^ ien td 'yla  ,Comisión de abastos,■tengan éii 
cuenjta, ©i ]|rocedé,:lo ’*̂ ue‘ fedica el iiídüs- 
jx ia f quhla susciihe: ‘ \  •1*£ Sr. iRrector de
Muy Sri mfei Rnegéiá ñstéd, eñeáyécida- 
mente dé cabida én su .iluaÍra¿o periódico 
(á ládiisigaentes Hneas: . , ; j
Hace próximainéntélíunoB quince día© 
que la'*Cdídiéióá de ábástééi ^©de prohi-: 
biendq^á fes fehlájeíps de ’ Málaga éolgar 
flás carnes ©n las puertas de íps establéci|, 
feieálor. íkita Éédída ne púéd© ser más 
inoportuna en esta ocasión que el público, 
con los abusos com©|felo8 por ¿ falta ;dq 
láncij^eXtá rétráldp y seíP^®  feómer jq i 
a r t i b ^  qué de fántá nédesidád éjí.-' El 
Ayihpimiénto debe teñer >ésto en éuentajy; 
nb prohibfe:qae fes-carnqs s© qu^lgqejti á ía 
visfe.del púbiífeb, paira qué! éste se déséh- 
gáfié V vea que eso ha sidB 'nn casó aiSlá'- 
do y <qnéha justicia se’énCargará de dar sú 
merecido. ;; ¡v
Ademas de esfellfes carnés, á mí Juicip 
es'unVjgéhéro mtíy aélibadb y ‘ííd-ié 'pnéde 
nieter en estante8¡ni¡en©ajones, pa6S;nece­
sita él áire puj^Ojpara que éste la  conserve.
ienciósamente las acüsáciohes déi Sr. Bár- 
cena y la defébsa idel alcalde. . í ' i l  j 
Estejordenó la lectura dé variá t d i^osi- 
éioues rélacióhadas con'los'pagos Alas Dir 
putacionesProvincialle».’
Intervienen en ©1 debáteRos .séfferés Sám- 
ebez PastOTi Rosado^y Lomas Giménez, p ro-: 
ponfendq éste,último qqe se estudie el asun­
to détehidámenté paíá áélarar si éíeétiva- 
mente á espaldas del Ayuníami sé h© 
realizado una operáeíúl qué' nó há debido 
hacerse. r--
El Sr. RiverO Ruiz hace las mismas ma- 
.nifeetapiones qu© el 9;r., Bárcejqa. . . ̂
Él Sr. Ppnc© dé Léon, ínfóreaá pas©.©! 
ástíntófe la Comisión|lJarídica, para que, és­
ta lo estudie,al mismo fiempó qáe¡ todos ios 
letrados de la Gorpóración.
Pide el St; Bárcéna que por votación se 
apruéb© su protesta y replica el Sr. Ruiz 
Gutiérrez q u lv o ta tá éá  contra, explicando 
su voto.
E lS íí ííálafat^Gíméáez dice quelakcneS-
meterse las casas de la calle de To^ijos 
núm. 7,prévia expropiación de las púmero©
■3 y .5.1 ■' ■ 3
Aprobado. ;¡.
De la misma, proponiendo se aútprice } 
nn .aumeqto en 1a fadiada d© 1a casa :nú- 
iuero 30 de los Callejones;
Se aprueba.
De la de Hacienda, en el pliego d© coft? ■ 
diciones pi^a.subastar el arbitrio munici­
pal de M©rcados y puestos públicos«
Recae igual eeuetrdq. , *
De fe d© Feispual: J.** sobre aUeraefeu^ 
en  el d© Mercados y puesto© ¿públicos:
Ídem id. de Matadero y alteraciones 
con motivo del planteamiento d©I ,nuevo 
preeqpnesto. /
interesa el Sr. Gafefat quede sobre la 
mesa, á lo que se opon© el Sr. Benítez Gu­
tiérrez aíegandól que es un ©suntó 4© vital* 
interés para la administraciión municipal.
Declarada lá úrgéncia j o f  f í  viplbs, con­
tra  16, póhés© á.votácíqh fe pnmerá parte
tióri quéSe débéfé Ife' ha'promóViao dictamen y sefeprueba^^f'Bfey&fía, así
d e n tró  del
Done la suSa nor'oSa p o  l  , |i jc e a ip ^  rot (R ía .a e  >c()a /hao®
1 ^ á lt id o  quer^^lj.0p(^]ij^y: iQiQ4iQ̂  4e uormaUzar fe 
ésíáu en constahté' á lw  V; baja el I cha administrativa de nnestro Ayunta^ 
fkiyeh pejjudicial pám W  "
lá' jbóhucá íúófl^^ ' ¡I A nosotro©, si hemos d© habfer con frap-
Sabido es que «  á 4 tiia l GóbfémÓ J  queza, no nps sati©feceja ferm,a P099 ©̂ ^
com o el an teríO r q n e  se 'fo rm ó  con  ellpresiva de la cuenta diaria, qu© ppbR<|á f e i ,seo de dicho noinbre, f l  paseo ,fe .eonstitn-
U íunadn p a rtid o  ílhérpj» se  h a  ROSe-|Ord®uaci6pidft pago©#elAíÍFn^^ 
sioTOdo I«1 p o íw  sin: o í r ^ í  ̂
problemas pendientes; se ha lufesen  ̂
tado ante la espectacii^n púWica sin 
prograÍM; ¿(hilrafíá éih Ifln  ̂ dan* 
dovoMetas en el caos; es un Gítbfer- 
nct desorientado  ̂• exhausto de luerA 
zas, de recúrsós, en tal forma qu* no 
puede' proRorcionar ninguna espe 
ranza,ni siquiera remotavpara elRÓí*̂
vemjp..tfvg.
Loé diputada© republicanos
Con el epígrafe de «Roticiá sensacional»,
L a  lliBcrfíf» pnbMCó iá de que ¡Kuna empre- .
i extraogera va á proponer al Ayunta-1 y: no fe que qm©re la Comisión de abastos, 
lento la terminación d¡el P4rqáe,‘pagámdo|alegai;\49.q®® ¿9,
1 co¿©ervación y  su¡ personal dé policfe, jeérne© ©1 air© porqu© se Je.Régan fes mi- 
% además los gastos que supóne fe Bándalcromqs q© fe'CaU®,lnb. tbRt¿ î̂ ®í®^L©henlá 4e música m unicipalá eonaQÍÓnd©5ábPtar||u©}Fqú9^ F ® s R g ^  4 ^
|ara Exposición el Muelle de H©.r©dí»>» “ ““
T  contesta ®Or(Mtí©ía ¡i 
«La sensación qu© haya"podido>prodacir
ñor Totires Rísybóí. ! ¡  ̂ ! como la segunda.
y añade queJosfebnSítervádorés 'qué ‘ hoy g* A la tercera presenta una enmifada el 
protesfen4©l acto realfeaqQ por la prdeM- Sr. Calafat, iuterpuíafeo/. que
, debíérph . balj©4p ^ció
tam:
ui de pagos, deb) 
nbién ©úandb. ellos eran podér y
fes íntere8e,sA©r Máfega,,4e©d cuya fi 
viep© fehábiendafeunl'iupai en b«qLcárrofe.
Prótesfe el4ryR uíz i^qtiórrez d© fe« P¿" 
labrks pr^unciádás ppr el Caíafát con- 
tra |la  administración cónsérvádorá, dicién- 
doqne no existe másí* administración, que 
uná, la municipal. .
Defiende la gestión de sus amigos políti 
eos al frente del Ayuntamiento.
Rectifica el Sr,; .Galafat,. y el Sr. Benltez 
Gutiérrez protesta támbién de las acusacio 
nes hechas por aquél contra la ordenación 
de pagos conservadora.
EL Sr. Martínez García dice que votará 
en contra do la proposición del Sr.xBárce- 
na por qu© no está áqnelfe justífioada, eur 
volviendo además una censara al alcalde, 
qn© él será e^ l im e ro  ©n 4©r su conformi- 
dá4  cuándo esté éOMproéalá 
Dice él SrJlÉárcéná que nó cénsüía 
á nadie y sí sólo., protesta cpntra el he- 
©hoíescueto dé no bahéi ingresado él alca! 
de por.^ontipgente más qqe 18.000. p©| 
caando ten" Ia1 disfribúción de fondos 
asignadas 45:000¡
Puesta á votacióh lá protésfa del señor 
Bárcena se desestima por 20 ¡votos de c(fe- 
servadores, un flgneroista, romeristas 3 
republicanos] disidentes, contra' 19:de ¡pa 
dUlistas y republicanos de la Unión. >;
Verificadaíotxa votación, acordóse tiná- 
nimemente nombrar una comisión especial 
para qhe entienda en el asunto, antorizán- 
dbse al afeáldé paíE qú®^® ¿esigné.;
Terminadáé lás vbtácfenés ©é ¡aprobó la  
diátribüción de fondos. ¡
Gnénta dé un carimaje ocupado ppr el se­
ñor Juez de la Mercedl 
Aprobada.
Otra de los gastos causados en el aloja­
miento d© fea pcfefes que vienen de paso 
para IfteUuav; íí..̂  '*
Támfeén se aprue|>a,
Gómifeicabíónrdél Sr, Ahogado consultor 
relativa á la oansa q u é \é  s i |a é  por lá ékts- 
tencia d.e un matadero clandestino;, 
Acuérdase dar las gracias ál letrado se­
ñor Rosado y al procurador que ©© ofrecen 
gratuitamente á intervenir en eí ásnnto.
Nota de las obran ejecutadas por ádmlnis 
tración en 1a semana del 29 de Eneró ál 3 
del corriente.
0ue se pabliquenon el Boletm Oficial. 
Asnnto©. prO(Mentes dé fe Supérferidád 
ó de carácter nágente ¡.recibidos después de 
formada esta orden d4  áía.
cambien de 
fe©, RU)ojant©s pon. arreglo á Uu am-
él comieháb Óe lá noticiá, ©esa á séguida dej 
llegar A ésía cbádición, pórqúe aún supo- j 
¿iendo qne ese Muelle de .Heredia sea el pa-t
ííá JÍé íá
.6 ]
t t l e
yen térrénos '¿é lá promédád del Éétádó, 
mandadoa urbanjz©r. póí fe J<ey Il8m®áá4®l 
Parqué y.¡qué Están á  feiOiáRosición, oé.fes 
que quieran adguJbrjrfe©; para .ejüficar en 
¿líos.»
bojO/d© fe© mb©tradóre©,ni¡|deútro  ̂ fe© 
qHt©feéftljMiiént^g.aB iQQ iOuÓ© éstaóéh ¿OÓ'-; 
diciohésJtó sánfdád *®^esté IfentéÓj jée- 
ñor D i^ to r,fe  co^a no es tan péligrosá 
•frio y  oe. conéervan d© cnal- 
uieym |8q;,p© i^|a c^iunto W c g “ 
0 la© ^rnes vienén podridas del Matade­
ro porb^|éstehb¥édne fes condiciones áé 
cesátía^^ya á éer ife^‘ rüindRáíá este des-
Conao4.ijiíhos 
de  IH4 cincQ̂  ̂
g á rá íi ó  M áíagáfJ^cóm p 
n u m e ro sa s  com isiones í^ue háR  
do  á  rec ib irlo s, Id sR jR u tados rep u b li-  
cancfs¡D, E m ilio  P a lla ré s ,
D, .J.psó Je sú s  G árbia Y D í L rcío  GIiÍ- 
taU p^.B achíliey .,'!V ■ ’’
& ire -R R e ,s tro ^
n». el mayor e í^ iá ^ m o , y—
m e n te  e s ta  ta rd h i& h a i;¿  4  Ipé
tes, h a  podidÓ RVeHgtíajr, dó tidé  Os* 
tá n  los p rin c ip io s  dem o crá tico s q u e  
sirv ieron de  b ase  te ó rica  p a ra  s u  a d
p robado  q u e  h a y a  e n  E spqfiq jq tt G 0 'L fin iibH pann  
b ie rn o  liberal, s in o  to d o  lo  é b ü tra rid ,p ® g 2 E 2 í l í ^  
ag rav ád o  y h ech o  m á s  o d io so  c o n e í  
d isfraz  4e la  h ipocresía .X JR ^o lue^no  
iran c am e u te  reacionsffió , n d  h ú F ^ “‘ 
a te n ta d o  m ás c o n tra  la s  lib é r tá h e s  y 
c o n tra  el BeiMóo- c o m ú n  q u e  lo  h a  
"^hechd es te  eon  su s  d e s sq s  y p ro p ó ­
s ito s  d e  im plautfñ ' re fo rm a s  Jeg is la^- 
.váSiy d e  cax4(ú,er adm in istra tivo^  qtqe 
'  dh A p ro b a rle , sé rú n  u n a  verdadeifa
regresión,
: R ¿ © g a c ió S ílS ffe “ 4a4© e4^  PíO-'
Vincia, por acuerdo notiffeado ©I 30'.de,Rir 
ciembre último, multó á  . los vecinos, d© 
Ronda Francisco Rosillo Nieto, Juan Sie- 
•^a Benítez, óntonfe héhefo, An­
tonio Tenorio,"Juan Carrasco Pone©,, Ra- 
feel Espejo D'urai, Domingo Lozáno Díaz, 
Pedro Sánchez; Salvador Barrones Bepítez, 
Juan Romero Pimentel, Francisco Vifebez 
y otros muchoS;exigiéndosele© además res- 
ponsábilidade©, «n
^raciadi 
fe qáé ®! 
lérééliíi
fisto qui o lo to: 
Ifes Síéi
elife qué ÜSn grátado está án  
réfiéré'' Á aibitifiois' * Miinicipalesi 
cbnéúiáÓB y  iCOn|iR?u©fen.©©i 
digo quisiera que el Ayanfemián- 
a en cnenta y 1o coi^sultara eoA 
prbfésbfes ^éféíínám óá y ellos 
Jieran .©¿¡ópinib».
Yo cyppjqne Cjon sq í.con­
mejor qne yo con es-vencer a j a  GÓmisfen 
ios reQgfenes.., ;
Y no siéndifi© más molesto, le da fes gra­
cias ántó^nda©; ©nf.j;;jq, b. 1. m.vAnfe- 
0*0, Coifiméra
l^fehuéhtó
P H  í  ñ  ^
>T<ÉJÓf Y  lO M S lI E Z ,
Vi£at»(}$9
T » - b o e ' á . ñ e s é t o
R o fe ffep ras id o n aa le fa^ ^
• , A ^ ^ a f t J ^ r l 'g á d ó  López, sé reükié ayer de segnn(i© con-<a08 y g js t0s.de p e ritaw M J W t e  por W ^
BM toeo tónsi™  con gsoados «e su pro-1  ¿¿¿¿ 4 1, ,  w g , ^
pi©dád. en el mónte de propios de Rondal K >%«. '
Ía ¿ $ a a a M m a á m o .  I ....
I^ s  inieresadós han. acudido en alzada I Asistieron a cabildo¿los|ató 
ante la expresada autoridad, solicitando fies siguientes: . ,
qu© se declare’nulo todo fe actuado, a s íf  Bárcéna Góin©Zi Qeleiet Jiménez, García 
como las responsabilidades impuestas por|iGutiéríez,Fre8neda ólíáUa, Segalerva Spo- 
los distintos Conceptos de multas; indem-Itorno, Souvirón Rubio, Fálgueras Ozaefe, 
nización de daños y perjuicios y demás, ó iRuiz Alé, MuttC^ 'Ceífedlá, Rivero Ruiz, 
s i no hubiere lugar á  la nulidad pretendida |L ara  Panyaguá,*. M artín.luiz, Naranjo Va- 
sé le© 'ábsuelva de las responsahilidades lllejo, Sepúlveda Begelfe.," Garcia Gnerrew);' 
mencibnadás, por no constituir infracción iBenítez Gátiérrez, Martínez García,; Yiñas 
fes hecho©,’ ó'porqúe, caso de constituirlo, Idel Pino, Serrano Ruano, Bustos García; 





.El ^ r. Beqítez Gutiérrez defiepd© 
formé, refutando fe jdfeho por eí Sr.
Í«L -
. Este solicita vuelva erd ic ta^en  .á la co­
misó© de Personal para iniórmaf nnéva- 
ménté con arreglo á enantos antecedentes 
se aporten á la misma. ;  , j
Suscításé un débate, interviniendo los 
Srés. POíícó dé León, Rui© Gatfénréé; Gón? 
zález Anaya y Bustos García.
Discutido el asunto,; eé 'apru©ba la pro- 
posicióá del Sr. Cedáfát póí mayoiis de vo­
tos.
D éla misma, en oficio del Arquitecto so- 
ilfef 'bre áuménto derpereópal fa©últatívp d®/Sq; 
oficina. V ‘ . ■; . '-(¿i- '
Lo cómbate el Sr. Gafefot Jiinéáéz ' ai- 
ciéndo que lo qué pide el ariiiáitééfO é r  él 
aumento de otía plaza de arqhitéefe' y * dbs 
de dibujante. j M
Declara que esto es un atentado'Al píe- 
supuésto y estima que si el señor aif 
quiteefe municipal, no tiepe, tí.©ttipo sufi­
ciente para .entender eá los. ásnntq© del 
Ayuntamiento, debe abandonar los traba-, 
jos de particulares y no dedicarse á ellbs.
Solicita pase á la Comisión de^Hnefeáda 
y a s i lo ©cnerda el capítulo. '
^  De lá misma„ ©n una denuncia formula­
da coátra el Administrador del  ̂arbitrio de 
Mércádos. f ‘
El Sr. Sánchez Pastor, añfor de]fe de- 
áqnefe, manifiesta sq  extrafie^ ^en d ó ' 
que en lagar de expediente ha traigo 
la Comisión un pequeño di(fiafeéá ¿4® hO; 
vieaeA precisSEnada. ' -i
Dice que no se h á  escachado á nádié j i i  
se han tenido en cuenta sus acusácibhqsy 
contra el administrador del Heíéadbí m 
cual comete fes mayores abusos 1 - ■ ' 
Solicita 1a destitución do dicho emplé©d0. 
Hablan del mismo aSunto fes SreS¡ Lo­
mas Giménez, Benitez Gútiérrez y  F «^áé- 
ras Ozaeta, proponiendo este último la foí-' 
m©ción.de expediente para deparar fes hé>' 
©bo© denunciados.
' Él alcalde ofrece abrir una .ampliáinfóí- 
jía©ción sobre el asunto debatido y él cabil-  ̂
do confía en la promesa del Sr. Delgádó' 
López. ■
De la dé Hacienda'referente á la forma éá 
que habrán de pagarse las expropiaciones 
que se hagan en el ex-cnartel déla  Merced,:
‘ Aprobado. ,
M oelQ nes.- ^
Del,S.r. Teqiei:^ Aiealdé^. ;Doá Juan <Be-







grMí--------  - “  “  ■ -
N o 'co m p rar n a d á  
^ ñ te s^ d e  v is íta f'
fume exquisito parala lim<Sieza diaria de la cabeza.
ÍU(1 certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queaconipafia álos frascos, 
prueba que el.producto es 
•bsplut^ente inofensivo.
Él mejor mfctobiclda £0« 
nocido contra el bacilo de 
la CA|,¥1|íHE,(je^cubietto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la T IÍÍA , 
la PEINADA demás 
enfermedades parasitarias 
der cabello ,y de 4a-barbacú
P A R A  E L  P E L O
O  P AJ8 ^12 á 4 j  d8 i7 á 8
/Cftoieiyes 4( to$ ojos
?Dr 1RUI2  de AZAO R A L A N A JA
''M éd ioo—O e iiU s ta
Calk m a r q u e s  d e  GUADIARQ núm. 
' (Travesía de Alamos y Beatas)
Sé a lq u ila n
Unos espaciosos almacenes propios pará 
industria drabricación en calle de Aldere- 
te (Huerta Alta).
Laformaráñ calle del Marqués, núm, 17, 
fábrica de tapones de corcho.
v e n d é ;i í
Dos motores eléctricosutio cón fuerza de 
dos cábeos y  el otro con fuerza de uño^iy 
una inágnifica prensa de gran potencia de 
dos columnas. Tamaño de ios platos un me­
tro cuadrado. Todo en perfecto estado.
Para más detalles, Agustín Parejo, 6;
por tratarse de un asnnto que tanto les be­
neficia, así como á Málaga en general.
Creemos que el gremió de cocheros res­
ponderá debidamente á la excitación como 
lo hicieron otras ysces.
S ig n e n  lim  fu g a n .— Días pásadqs 
digimos que para la próxima fuga amorosa 
se avisaría á domicilio, como cuando se 
suspenden las sesiones de Cortes.
’M  aviso en cuestión se lo comunicamos 
á nuestros lectores en este número.
Una cándida joven de peregrina hellezá, 
éegúu dicen los que la conocen, una;niña 
casi, pues aún tiene la faldiU corta, y sp 
novio meritorio del ferro-carril, levantaron 
haces ^as ^  vuelo de sus respectivos palor 
mares, lease casa paterna.
Los tórtolos se ^úrigierpn á mia casa dé 
huéspedes, manifestando á la  duéba que 
eran hermanos.
Los padres de los enamorados se propo­
nen jarreglar el asnnto en la forma que háyá 
lugar.*
*Ié6píom dn  A y a la »  — Hoy sábado se 
pondrán en escena en lá sociedad dé este
nitez Gutiérrez, relacionada con las expen­
dedurías de carnes y  la forma en que 
se han de practicar las operacionés en el 
Matadero.
A  instancia del Sr. Calafat pasa á la  Co­
misión de Mataderos.
Del mismo señor, sobre la distribución 
délas agnaé destinadas como propias de la 
ciudad á los servicios públicos. *
Después de un varapalo al Sr. Benitez 
Gutiérrez por ostentar ilegalmente el títu­
lo de comisario inspector de aguas, solicita 
el Sr. Calafat pasé á la Comisión de Aguas 
y  Cañerías que es la única llamada á en­
tender en ei asunto.
Por 18 rotos contra 9 así se acuerda.
E l Sf. Benitez Gutiérrez anuncia que re­
chaza el cargo que le confirió el Ayunta­
miento.
(Hay que advertir que con fairreglp á la 
Ley debía beber cesado el 31 de Eiciembre 
último./
De varios sefióres concejales para qúe se 
ncnerde que desde luego desaparezca el Ci­
nematógrafo establecido en la Plaza de 
Riego. ^
A l llegar á este asuntó se promueve un 
gran barullo entre los concejales.
Todos se levantan y  rodean la mesa del 
alcMde;
Por fin püdimPs entérarnPs de que se ha­
bía acordado mándar levantar el cineimató- 
grafo á últimos del mes actual.
Dé id. id. proponiendo’ una grátifleacióá 
á iPé émpleadbs que han practicado la li­
quidación del extinguido Ayuiltámiento dé 
Churriana.
Se autoriza al alcaldé para que óntregúé 
la^Pantidád que creó conveniénte. * «
Acto segtddo se levmató la sesión i siendo 
las’ ocho'déla noche;
nombre ios juguetes cómicos en un. neto 
Los liberales Y Él fracímelo.
' Mañana domingo se representarán el dra­
ma ¡Pobre mádré! y  la coinedia en lnn acto 
Roncar despierioi
Están en ensayó, para ponerlas muy en 
bvevê  las obras RZ Señor Peudai, Los hijoO 
arUfiddleSf Pt^taBeyes jo t im .’
: .^ p re h e n íS td n .--rÉ Í ;yes-
guardo  ̂José MPniéro',,pra¿ticó áyer tarde 
un registró en lá calle ae G r̂anáda,iî  
aprehendiendo una enagua dp múgér fó'rrá- 
da por dentro de paquetes dé tabácó,'̂ ^
S a e á n d a lo .— En lá  casa uúmero 17 
de la cálle de Santa Ana~ promovieron anor 
che un fuerte escándalo los inquilinos, 









La hermosa coniedia del iltitre  Bena- 
vente Los malhechores del bien, i IcáUzó ma­
yor éxito, si cabe,que la noche |élEstreno 
Su diálogo ingenioso, Ips pi 
sam.ien1:ps y la 8átir;^¿:|Lna y 
fué éÉCnchado • Pón'%! dóleité^  ̂
las concepciones literarias de 
autor, el primeoro boy 'jié nui 
tnrgos.
i fCarmep Gob^a» Yigo, Cpbf 
vo y demás áctorós ‘ réalizaró: 
esmeradísima.
Al finál de los í :dos actos 
cortina repetidas veces éntre los 
lio|i aplaúsos del público. .
Clnem a|óip|!!«fo. P
Én fel elegante pabellón cine: 
del Sr. Pascuálini celebróse an 
estaba anunciado, la ) fahcióniA] 
del cüi»po de Bomberps.;
Él local aparecía arbisticaméA^ 
do con atiibutos d d  cuerpp,
Éa concurrencia faé numerosa: 
secciones que constituían el es 
cnyoi resultado pecuniario.; fué ? m̂  







secórtau cóirreáS' dél ancbb; y  tátgó
:;<ie
(CpnipaÓíá (j^nte ál Parádlo^^^ ( lál) 





m ^ q u eEsta casaRoyende 
reses cebaáks. ‘
(al ladt) de íá botica dó
A  30 réáles fahégá médidá, le  vende en 
lá A^pédá RermOsá» última cá|a dó la  de- 
re|bhai
Íié filá c tó % rr -4y|̂  ̂ ép está ca7 
pital la/éspetablé séfióáa  ̂—
P A  á N B C B É t^ A S  . A 3 : 'y '2 É'
Para comprar Üras'boiniádás y encajes 
visitjiî  pntes ,1a « R i e n d a , .
_ Gran Snrtidójen perfome^a, mantelería y 
p e íd o s  de ptbitói Páfinelos de' batista. de 
járetóh desder O rs. docéna. Bujías á 2^s.t 
paqueteé Surtido^ completo eA jaezas da 
Holanda desde 5 pesetas pieza.  ̂ y 
|Medías sin cóstúiaj trés pares | una pta. 
Pañuelos seda jaretón desde OÓ ̂ ts^ unQ.:
doña Amalia
Sauí!, viuda^de, Huelin.
ÁcómpañamÓB eh su jústó pesar á la fa­
milia de ia finadá.
N O T IC IA S
O u u b lO É  dé  M á la g é
Día 8 'db Pbb!rerq
París á la vista 
Londres á la vista. , . 
Hainbúrgó á lá Vistá. .
Día 9
Paría á la vista . . . 
Londres á lá  vista . . 
Hamburgp'áiaVistái .
V la je v o g .— Ayer llegaron áesta ciu* 
dad los siguientes, hospedándose:
Hotel Colón.— D. Felipe Herrero, don 
Eduardo BaÜle, don Antonio Herrera Mu­
ñoz y  don Ramón Bertrán.
Hotel Niza.-r-D. Fernando Zabálbura y 
familia y don Antonio Colina y  señora, v < 
Hotel Inglés.—*D. Angel Domenech, don 
Cándido Carrión y  don Dositeo Rodríguez.
: '"'«B l 'CúMiciiée p p iliá lM  B yé é é »
dé Jerez, sé vende eá, todos los buenos es- 
tablécímientós de Málaga. "
G u ra  a l aa td m a go  é intestinos el 
M M r Matomaoal ds SáUds ̂ Hairlos. v ;
«B 1 C o g n a é  P o n a ílé a  B yé a é v
de Jéréz) deben' probárlo IPs inteligentes y 
peíBÓhás de buen’gusto
A  la a  fa m illa a .-P p r. tratarse de vi­
nos criados con absoluta pureza, recomeu-
oonsnltas que se le hagan y  faCilitmrá cuan 
tos anteoeidentesó instrnociemes s.eló
lif lS  ñ N T IliliM S
Ü I/m A N A E m O S  Y  O O LO N IA IES
; pafaSéomJtrpr büenog artíeníps d ^ ltra -5, 
márinpá no háy ̂ tjahleóimientb^  ̂ co-̂
m Ó 'é l 'Ó é ^  í"
J ü A » í  G U B S T A  M A R T ÍN E Z
I  .i r':i,
RICA CERVEZA





I C O N T IE N E  NI-'
FA51H£Í2AS
r  (F | = r^ 9 U E f ^ )  -  ¡
(Dálsáiínióag al Cféosotal)
i A I l l á e i f t í W i  d e
P ID A S E  E N  H O T E L E S . G A I^ S .,Y
Ĵ Ss kcréditaclps;|y mntiguosj
c|sa!fun|aña‘;,.Sóh lañ eficaces, que áuB en' loSjiPasóá, m ásj , 
rebeldes coasiguein ppr jo'pronto g» |grahÉHvióffl-R 
y evitan alí|ínfeMo Íbg/fpfetótooápqué pá' tô  
gaf una tos pertínáz y violenta, permitiéndole 
descaqsardurantf tó npehe. ̂ onti su usó
' i  cála ■ i ^  ^
Farmacia ,y' |3roguef|a/áe P ^  i vf--*-.s'i-tí é a í l e  J ó
« — ííel Máñ—
M A D S R A 8
i ln e a a  d a  V a p a re s  C a f iB e a j
S ÍLD ÍASFIJAB  deipUER d e | ( A L ^ iÍ^
.fivajpioir fráupfi
saldrá él Sido FebreropáM  MélUlá, No 
mónrá Grán, Oette y MÍürseUai’POri toaólíPr-^ 
dótpará Tuue% Falem o, OPnstantinopli, |  
Odessa, Aiejanaria y para todos loa puertos i 
i^Argelia .: ■ .vV í :.:' /
É l vapor tránsatláutioo frabóés '
A Q t i l ' l A l N I &
saldrá el. 28 de Febrero para Rio Janeiro, 




■••'■.'i', rv'ffn ,sV 9Fébbéro-
'0’A va ittb le a 'd é iíB a iya g c iizé ’
(ii
an iSégádo ca^feBíiós lós cóhcejalóB ,ré-'
d e
Delegado de Fropagandá dÓ naiaga y su 
Firóvincia D .,] |[ á n n é l F ern& nclez  €lé-
m ee, C o rtin ja  d e l IH a é llé  n dm . G fy
quien contestará gratuitamente _ todas las
Actnalmente hace 
OlQ interés anngL ̂  i
sus prééta,mos á 4,25
C c ^ p p ia
AZí»oce^j-í!|áf6í,,
Harina recia í I  Ptás. 40 í|4l|c>s Óiflí ks.
.» blanca extra, ' ' é  . 4 2 , ó, ' . ó 
Trigo rpcio /.*  . . á  44 1Í4 » 44 » 
Cebada . ,. . . . .  ♦ 2Í-,. / V  10()‘' »;
A f r e c h o ,» A 7';t' %
Cabezuela . . . » '17 . » »'
"5 o s 5 I i É i p e l l i t l e F i
M É D IC O -C IR U J A N O m
Especialista én énfermedadés de la ma«̂
dapios para la mesa los que se expenden en *tSz, partos, jgarganta, venéreo, sífilis y  estó̂ l 
el dep6r ito «U . T »„ « i,s n ü » . « .  K t A  P » l|
; Los mds niplestos dolores ireumáticos, ce- 
■den-á las las. fricciones ¿el BALSAMÓ ÁN -
TIRREUMATICO DE ORIVÍE. 2 pto. frasco. 
Fíumacia de Canales y  otras. ; f
A  lo s  fo r ié té é o á .—  recomiénda
de 20.'75 á QÓ.QO wsiten la tienda'de Vino cállÓ Strápháh
de 30.74 á 00.00 ] esquina á la dé Latios, donde éncóntráirád 
dé 1.480 á 1.4851 vinos ‘oeixk id
de 1.480 á 0.000
La veqida de los diputados
Andcíie recaímos, un telegrama de 
Madrid, que aparece en la sección 
respectiva, en el que los diputados 
republicanos Sres. Menéndéz Dalla- 
rés y Jesús García nos anunpian su 
salida d¡é''la_ corté, participátid 
la vez lá ^ áta nueva de que en su 
vmita 4 .esta capital les apOBapafiá 
o|yq dipiuAdq de i  minoría republi- 
el, §,r. D. Lucio Catalina, .tamr 
bien querido amigo nuestro.
De t̂odas yeraslo celebramoŝ  GO-
j)ará esá cOmpletodiénte púrps y dé 
|l á s ’ínéjóréó'&STcá8 dé Jéíez’y SáníticáT, Li- 
de 20,60 á 20.651 eprés, cofiácyágaárReñteá’anióádós’̂ áfléjóó 
de 30J30 á 30.35 ¡y defabtickcióh ésmóráda.
Honorários convenejonatos»
GRANDES ALMACENES
p, DB̂  ^
; U n a  b u e n a  o b ra — La harán las per 
sonas que/̂ ahrigando sentimientos; genero 
soé y  caritativos se conduelan de lá triste 
situación porque atraviesa el desgraciado 
Joaquín Ballesteros Ortiz, que se éneneñ- 
tra enfermo encama é imposibilitsdo por 
lo tanto para dedicarse ál trabajo. :
; Habita este infeliz en la Calle del Agua, 
núm. 10, .dondé los qué se compadézcan 
de su áflictivo estado podrán i enviarle'al-> 
gún socorro, por lo que les quedará eterna­
mente agradecido.
A é n e rd o  de  la  Cenfeiq^néillc de 
A lg e e iv a s .— Lás camáá 'más báratááy
dpmás 
cüáa óii
í  gusto ekiéteh en la"'fábrica é|tqblp-
JIM) les ocurrirá seguramente á todos -
lobcoi^gionabios,^y hacémós votos &rmmdá,6l--SüÍtidP
Terminado el Balance, esto casa a|j 
objeto de realizair todas las existen^ 
^  ae ü m e ^  ha ré.
bajas en preciQbv -
[ Surtido bompleto en piezá¡8 de Hp- 
ianda d e^ e^ l^ e t^  pieza.̂ ^̂  ̂
M^eléî íab^dp hilo y &
preciosmuy económicoŝ  ¿ v
cá'inétálación'en p r é ^  ínódicó 
de ñ p ^  y í j^ d á íb d ó lu ^  
una jóyetiá^ ̂ 4(|íti]ir^ caMi^tiá, bóti-
cái perfumétiá y ,Ótrás^ Informiráh oh el 
ESTABIíECIMEÑTÓ ' DE PRÉSTAMOS, 
CALLE DE SA^ FRAi íÓISCO ÉtíM: 4 y 5 |
pot prfélí  ̂ arribo de los ilustrég v,a jefoá. -«svia eoiPplétó dó bofiíbiólfóé,' gprrás y  bóihaspasi
A S ü f l í f S ' T " V * E c o n ó m i c a  de 
dirigido una expresiva 
’̂ hhmiwción de pésame á sus 
y » .  Sébas-
*ian MarmolejoNavarrete conmptivode la 
señora ítíadre doña
Dolorerj Navarréte Zutito de Mármplejo.
B e le b ie b ó n  P ro lo n g o , estilo Gé- 
nova.— El esquisito salchichón estilo Géno- 
va que fabrican los Hyos de J. Prolongó y 
que tauto'Axíto han tenido por su superior 
calidad se vende á Ptas, 5.50 kilo, calle tie 
Sui Juan, 61;
Á v lÉ b — kéóó&6ñáám,óó á ñuesî rós lec>
e^.T-La.toipJlpra Matilde GóMezItv’^  .^|dtós de, é^sefiMiísa de 
;o, que se encuentra en Ja más orei*» Robles Mariín. lof» «nA¿a «m.
J  privada de todo rS w s ”  '
tánto irogamos á las personas cari- 
yás presten algún socorro á esta des- 
’ '‘̂ bda con dos hijos pequeños.
ro f? '* *  ^  calle de Santa Ana núme
.R e u n ió n .— En la Cámara de Comér- 
se reunió el jueves próximo pasado 
Comisión del gremio de có- 
A f c ó m p o n e n  la 
*'̂ f̂®i.̂ ®®í®'*f®’ P « »  acordar lá cuota con 
q^.d ichos mdustriales han de c o n t r S  
álajpspnpeión.
É l Presidente don León Herrero les en-' €««16 ,u « J n d ic « « , 16 c „ „ ¿ r a e S  
TO  jfflr qnehM  d . «nBcalWMe, a , 
do, A  un acuerdo en razón á la ausencia dé 
VMios compañeros, quedando eb S é t a r  
él jueves de la semanápróxima.
Antonio ó, cuales por 
su extensión y  la ek|Íósicion de sus temas 





Don4é 6fipon|i^á . l ^ ^  
econosaia enjpsp^epipa de áqs,prtícalpá^ 
Surtido grandlpsÓ,en Ubrbfiqs,pa;^^^ 
BastoueSj; Perfámpría, CáfJtéf 
ikofeHá, GéSei.S-^PTOto>.I'>f»“. 
y Puñbs/' ' -V;  ■i . -y
Élaea úe la Con8H tiunonyii^ -entre8̂ lOÍ¡ <
jíM G llÉ lB N 'ly f e
mEmú'F
y N U B ¥ A ,.* S «., iy
Salchichón V ich  .superíní un  kilô |̂ 
pts. llevando 3 kgrs, el hilo.o:*
IJam ones superioíiés (por piezas)
■^esde ■375'!Cl'ÍdlOi-''Ví;--’ '':* ŷV:rvc fyyy J, -,
' Salchichón íinálagüeño, un h ilo  
pésétás llé ta iid ó  3 kgrs. 4‘75 el- küó; '
5 iJunganiza malagqpña, un k ilo  tre^ , 
pesólas Uéváridó 3 k g rs lA 2 7 ó p h ilO Í- y  
yClíhdrizós de (!¡andéÍarió á :^ ‘60 rio - 
cena.̂  : - i > v ; ■'1̂ /'.’, V
lile Ateriénda^ .
'variados. . y ’wyy s',;y,-yy '.ÍVyN '
Costillas añejan,., supepores , pa ja  
el éocidp íun k ilo  Q'ÓQ ptas. ;í?
S e rv i'p io  á'A-om LoUibi,.,/'i / , í'
cóhobrdiáóréyehdo; servir lós intereseéM 
la patria. . ■
Dirigiéndose á  'Liúarós habla de la ópi. 
^ón dél ejército sobre éste asunto. -... 
.q|té Té intérrumpe diciendo: Cuando 
Bu Séñnriá dehejérbito, dirijáéé á'mi; 
'quienTó repr&é'nto.-.. ' • .v’j í'ítílcf
dt L á edmisión nécesiia'^qtté' 
declaren*4áéctitod'eñque
ctíéntrav^íf^éif^ló.
ijaqae:'Correcta, muycorrecta;-  ̂ v 
R l^ ^ lS i í^ té  éé (^traña de qttéi Grói||^
se dirijaA iW 'génerales.
4 qp t é p l ó ^ y  senadores, dice. 
Cpntinfia G i^zard , suslitttyenqi 
Jábrá, y Ópmá qÉP sé ná dict 
arreglo á los deséí^  del qjército.
' RécúMdá vAriás ^^enciap ídriT rib i^al 
BupremojsPhíre pomppC épciás de: ju r ls r  
Inés,; cuyps fahoS
, la ordinaria.,,. í,, ,y y ,■ « X ’ .y.-,;;. y¿ ■ r 
Lpqué: 4ipÓ.fthéiPl ®j
Bpmetifto.á lá disciplina, y ̂  pópfoji
iá  éónveréiSrfdé íC á tá la ñ á \^ f e l^  
ra tp ^  nara realizar ideas disol^nllÉi. > Ui 
T e rm ^ r cón -un inspirado: 
piéhdo jqúohp ha conséguidp > uná >i 
tracióníéntre^s, .riéinéntos civil
“pvidenclándpñfeal cpiu^n. aino^
,, í J . a b r q .a p l á u W ^ a n ^  M ,
.4e Mfprat, eqcpipiuMá ^ y ̂  uuá iv!
/fuera dél pariaméntó;:
' ’ — priterio elí
y  MestauraMt
X . A  X . O B A ’ -  'V
J O S É  m A r q u b z  p A B ia S  
•Plazá 4é; Ija CóAsUfudárii^-IIIJUJI^^
»xps Éatniéróni'B^^^ Esté-;^
vamez Ésquerdó..,, P re s i^ ^ te ' ptectivA' á ’'' 
écistá.' VicépresiáfehtesV',‘ú'ú’ó .,'pór'.'dááa.Ve- ‘̂ 
giéo: Gorpmipas, por Catáíófiá*; Ráltiáii, ■
 ̂é 'jLSftoftl}, ij • > T’fif ■; 1, '  ̂ ‘4
'  ̂ cáM
3̂ ^ g w É l 5médklí^ór ó itiór'' ai
ípriiniúyó sblér^ hé Mónî áY— AgulítttóÓttî í 
tes d^Rthé/CáSaiUá^Yu^ -'VifJ. a-,:;
Entrada por calle de San Telmp (patio de
Sélévlelo á dom lem o; ? ?
Los republicanps se burlan de las'fejctifá- ' 
ucipnéá^dpptadas por el 
liá lndP 'á t io ^
érsé y queSená^SícáfÓcreórbtráboóáí''^O;--!!):'*??, OVmínMí ■ «Ul :::s;AnKífr í
r'::-.íN;É&^bÍv::';r:r
¡(i;:' y9 -Épbrérp4 ^ .y : , - i ‘y
SMNlDOR „ .___
,  otoTOAstfiDmtesa’á
áe la F a l t a d  jtó, ,,M 
; Ác»ra de la Marina,
E^oectoiidad en dentaduras ‘ertifteíales 
sistema americano. Dientes daPiv^ot, cOrô  
nos de pro:y empastesi en platinoty¡po^oe t̂ 
flaffla,=-Trabajó,. espedial* en r orffioaóiones; 
Ixtrápciones sin dolor por medio de ané#; 
tósicesyjpytoiades ea ia ExpésMómde Pa-i 
?ris.-;y-ABép8ia eofflpleta'y r̂igoapesav
lAilnW idálosiiliii^^
í fí: ; : ^ r 3L:§ ^}Ím Q ^
Mos acoriipaña* diputado
C a t liM á ;- 
8Ú8 García.
otoUjÁNó-óBáiasíA
Extráccióh' sin dolor por, nuevos pro ce 
S^mientos, especididad em Dentaduras járr* 
jt|ficiale's de todas clases yde  todos ios sis-
de pivot y  püéntespnantoyjn^s 
if  JPlaza de íá ■Gónáíüu¿ÍQÚ,'̂ J!6’'al 14̂ al lado
"85S
ílConsfaritóción y  Repaxáeión de Todadase 
de objétoó metálicos. ; i; r y.-yju;. / : 
'Trabajo garantido ,y  perfisetp. y . ; , y  1
Id lC iip
}% íij^ 4rs
B ii7 « ié iiilg -a e ' A n ria tlu e f :'
, r^en8úraleque npf.fife^ nt ri  f* 
áé^tb: y  juz)^’ pr^ GbbióMo í
■ gá M-debe ybtárééddlctemáti, ■ - * t’ íií 
j f  GuUóh éstimáPhécSéáiió í 
¡naitidphofi ideás própiaé.
,: As^óámga ruega que jsé^U8{ 
.^atppavahiáruniCJíheripjy
, ? Mpret explica pl ñuypál ÁO. h ép ^ '
..tádpíá crit^s fM Tad^:^lam pb^
q̂ue lá labor .dél Gobierno,liéná dé eso
,jm̂ repéf|Sj;,al ÍÍ?^b5,qCil® í? ®P*v
oion’de*to*do'̂ Í̂ ,y,!y-i''''■ ' '
3 í Térióiná lámsí^
¡Su libértád dódccíón f  ágradéce el of 
¡mléntodóAtoárrágá.* ;  ̂ :
t f Santos Guzmán y .Gallón réiterpn aujid|
¡besión'á?Mo^et.'f:i■  ̂ /'f;, ,y i - y  . 
V/ée,Ievi^to*láíápsión., ,y
' ' * 1 1
i! "i^piézáláppsibn á to hora regláítfénW
y i ‘4q^ídó.eldéhór Óanaléjas.
‘ ¡ Ha^ désanimáción. - 
;; '  Aóébó pidé que Se comúnique á la Cá 
rá él didtaméh iBobre la ley del Tipbrp. | 
«.García Alonso encarece, que pe 
' pon urgencia la ley da pleolíoíppj /
« ,Se entra en la prdendei dí/̂ ... - m
j ’Vótanse varios proyecto^., ^
.^ilyelp pfpsigpq su.discursó contrita 
^fprma dé la  Ley ihuniclpál, Cúyá áprobá-: 
pióA juz^á ii^báíbiíé ^r^qúe éfe opm dr^ 
láá ' tñ ihor iás .*'*V- 'Ci
Romanoóbsf sih todiárén Paénta>loé« atá^
.;í.‘i » - ' ■ y;|,:qüé8'deBilVólái'!defiÓBd»éd;'proyectójbása':í| 
do en ideas deMorefe y  * Má]ará, .él‘Cual peré- 
.€, -  __  ̂ ley á íppsar de lahóptüidad de que es pbjV;diáio comiimzó áé'io's trábá^'ós hídráiíuéós^
%OÍ
,J . G W A ,  V A Z Q U E Z , ;
rA B M E N , 8,7 ( F w d a ) . . , » 4I*S.»,
LÍ ichíiil:;
-PatribioflMwMiUciffa t





en él 'Gúádálqiíivi;^ 'préyiPá los ■eótfidiÓs 
oportunos. ' 
t f  Tairmién ordena él estadio nrgent
pántano^, para, ppnstrai|lp.̂  4  1#
lnevédad|i ¡i?, si ,
í Los iógébiétos Agtóbbm #l d^iguá^
Í|is .zonas regables.
Lás jófátúraó^dó ObrásDpúblicasde Sevî ’ 
llá  ̂ 'jCórdo^;, Málaga y  Cádiz, foriúularáá: 
pá l r̂bpuést̂  ̂de éstudio de aqúellps camí- | 
nos ¥ecíbálés’ qué {inedani términarsé déip- 
t̂ P dél ano áctutl^ ácompáñandó lós prepu- 
ipeptoé dé gastos r e s p e c t i v o s . » tv 
: Pi¿atan éh la qitopuestá cuántos caminos 
yebináles se cónéídereñ útiles < át tréfieb,' 
pues aaúqup Pé dlallem^toclúidPP coiúo cá- 
RÓtoTas pUédéÚ toansfori , - : 
i ^ ó s  comísióhaiíos cPMpÓÉbtos? qnerie- 
pigñe^el Inétiíutp déRéfPfináP’BPCiáles; re - 
pcñrerántias parteé'dé' lá  jrégi'ón 'ándalúzá* 
máé Castigadas 'pPr lá crisis pitS prppónét; 
clrémédio i n m é d i á t o V d m  
,, LaéhUevás'obráé'dé- vías- comunica-: 
c iíh  riegó-éó háí'áii' *¡óh '4htéligéácia^ con 
los trabajadórés, á fifi de que' éstóP acudan • 
á los |itio8 dpnde se necesiten brazos.*, v -v;-- -: 
'Los cbMiéipbíáqps*; dé Créféjónclá i'tíformá-
to y  que no logra asustarle^^
!ge,̂ upyp8 ataquép j á |lpmáúpnePi;jpor ló f  
. niPinbramiéntPs de ̂ epídes; ¡
i Alcalá Zamorá^Éoitiéné' iqúé é l'llÓ yéciÉ  
lé’á^esebcillláén^éMdescénirá  ̂ ' 4   ̂<
■; Lab^jtoriáíw  apánde. í  
•; ^'SdspéUdéséhi déb8téi.í ■: i 
óSé ajtoriPá áhaímeéaií para qué npjnbíñl 
una co^isión dé cuatro diputados pucprg| 
Jda de éatud^r.eLfomentp.üe las.hpeáf mé
'-¡¿h
f V: BÓííevaUÍ|l,lá:ÍpsjpV;;' ........
ráh qüihceiriilméhté *á' lá^Diréccióh general'I
R l GóbiOThtí'[ üthizátó 
servicios de lós'4nqeriiéroa Irigleséé' q̂ ^̂  ̂
qiétingiriéton W  lop^'abajbá dé Mego 6h
la India, cnyop*''fúnclónariPé giraréñ fre--
cuentes yiiritap ’á^Andalttcía informando 
sobre la>inftuepc|(aídpl te rr^ .
’lps'^^ádpéf éP»
áéistáüióidr''-’#' ' ûofí jáisií)
í ^ l » Í é 3a iá é A ¿ e .Á ÍM ÍM > l V fr iie r i
págafosf
cnoriá Je  ,97* á 34jbésetim. DetóáturálíBá " 
d e ^
Los ymos de su psmeraJa elaboración, 
Seé||^e:¿CÍiyü2
M iceéy P e^X im éá  á 7,50 ptas. ' '
jPor pártiák .de 40 'botas á precióé epíí- 
vencionales. Las demás' clases superiores 
á precios módicos. _ ' T .a ,
-.'i íi: j:0áa,i:
jpvsmm
áiéA'L 1 i dé pueyap phrás párá
, ; - ; S
S I ' r - ' : S
; •cpmíp!^. (^  ,¡ía¿raqp)|^;^^ ^
por él condérdé RéfaíhOsá'yisWó á ,6ás'ŝ  ̂
para mdirie,que,, ae^hubliqaéíi éh WGábéféy 
a Íá¡,m i|ip: breVéáaá láP mpdífici'éíoüés 
aéprdj^s en r i 'végíálnénto dó% 4ey resg< 
péctivá i  láé epiuüuidadéé de; lábradoxepft 
¡p íM nistiu  íÉifbsiíetíó' atenderíebruegOi,:
éiqáfib:;,:,




dé 'M áli^v f^ 'sé  téin'borálmeutecá serví 
lá/i^yiaióá dPíttohajbs.hidráuUoPs deiy^ai
A áiqum r50i)/-íí.--/>,!.:.íí '/f!-. , E;;í
-■¡...w ' '::f' iákOmféra
í JDurapto él qía continuó, p|/ j! alivípjdey
¿gran postración, motivada .prihétoálu
D ia g u s fo
; '  ' l |é s á r id é ’hé¿áríb^éí gbbiérútí á ñ .^  
j í f á M  #  (píséjp^dél í Báhcbi dJE spál 
Aálláíiiiixy ^jiégüétadb cPfíHéitnfitóstjj^ 
*;HaCiézi^.-‘; y í - - ' - ' - ¿ i i t j R t b t
I • r 'L
I 'Atíté'la gravedad de la sítuacióá 
¡atíáriesá: Andálütóaií pl ímiUistroi;
¡mentó decidió ánticipar su >vieje>;: .
I :^Le acompieqiará él subdirector genm  
|Obri|s;públipap,
iv|i.
T o v | n ín «e l6xi d e  u n  d e b a tí
* Dapp,fiOiúQ.seffaro tme mañana terr
Entreitodoé'eüos reittó gran énttisiasní,b.
T e 'a tvo  .Ó e v v Í^ ÍÉ
La función de anoche iribsn i 
concurrida. T  v ̂
Los graciosos incideples cói 
ábauda la comediadelos nol 
señores Alyarez Quinterb Él 
pasar un » tp ; muy. fegocijadp 




ComurcoB de hierro,* barriles para uvasM 
pasas yJohles fundas para barriles de viw
I y*.:
nos.
®ésa de los Sres.
Nieto de F. Ramos Téllez.— MALAGA. ^
¡iiveeps,' ¿Bí'
Iré'sca s iíi sal *y ;la- :ex(juisita 
¡'^á n te í^ i| ía  dé Sória i P ít *La j 
I jC on s tañe ip, txta ri^  
diéada da H¿r*amariíiQS.vaí;as
Preside'el general López Domínguezt 
^ ^ o P  senadores dirigen ruegpp p ^ e -  
güútos siá interés: ÍT '
Se entra en lá Prqen del dia.
Sé ponen á votación varios pupl«ri9btOB 
áe crédito, ib  que nbse éfeclúip 
bér húpero sjftciénte, ¡ 3*
Groizard hice él resumen dé lá totalidad
del debato dejas Aurisdicciojaes. . «




D b n te ld b /o c^ ivn & a yd ^
Se ha ftóTifií’tiúidb bflciáliUefaté lá d: 
déi Qbberjî qor bel Bá d̂ó Espaltot<
Há: siqo firmada una disposición! 
que ellUgeniero jefe déla región oepij 
tal deÁáidalucía marche áGarmoua con 
jeto dé estudian la enfermedad, ,de. ¡iQÍ|! |
vos.




B O m  JíáiM UlÜJJí'iS^ iüíJLAElA&l
F á 1 > F Í e a  d e  P l a t e p í a ,  O l le F Í a S y  4^89 V isiten laí Exposición q i^  tiene im plantada en la S u c u r sa l, C om p añ ía , 29 y  31 (ír^nte 
del €Mfieta%^ B x tr a - i í la ¿ o  en mceroy p lat»  y  niká^desde 17 P tas.-^ O b jetos a r t ís t ic o s  de electro-plata.
I JE ^ o jea  reg^fiW ior^C parf desde 20  Ptaa*?- a n t ig ü a s .  O ro y  P la ta ,— i>a c a sa  q u e  m á s  p a ^ .
o | l j j | l * í a s 9  ■‘Z 3 :  . - I I  ;S u i e u i * s a | Í ' f é o m p a Í a í a ^ ^ ^
A causa de úo haber recibida los 
repre^éotaíi^saleruahés las instru^  ̂
Clones qué aguardaban se  dctírdó 
aplazar la s cuéstiones relativas á 
policía y  banco.' ,, í  ,
Continúa desconfiándose de llegar 
á una: solución«
I  pof lOC'íatdiior eontájfto,... 
Bpor lÓO amartízable.¿J...ii.i. 
Cédulai 5 pot 100.... .^,.,......
Cédtüás 4 por
Accionea dél:ÍÉÍiuxc6"£!8pMa...
Accionea Coinpaf^a Tabaooa 























El.̂ general Weyler tiene reanelto noinr 
terye^r en ,el debáte le las jiúisdiccioneŝ , 
■ ^'Flinaes^ '
El ministro de Fomento tiene el prOpóei- 
toi de reunir en Sevilla ávtodos los, ingenie- 
iiroffdó-: obr^s yilblicasi^  ̂M  las pirovincias
Sfe,ciadas p o y ctísíis me?io de c Djurar el mal yf Ordenar él cOmien- 
zodepbras,. / ■  í,;:-'.;.. -
Tauibién faadirigiidp Gaspt^^ü^  ̂
circMirr á los|g9|^érnp<|p|éd pOra que exci­
ten á i|)8 piopietairios a fin de que acóipetan 
:(^rás^ ;r7 ''i ' , ,7... 7’7 '
confereRGiá
(S e rv ic io  e e p e c ie l)
"" *';lk Isestón: de .ayer"’
, I^a conférenciá de hoy ha durado 
dos horas prbxiníániente.
Dióse  ̂ cuenta de una protesta del 
Maghzen relativa á la comunica­
ción del reglaiújbnto que se formu 
lara para reprimir el contrabandot  ̂
de armas  ̂  ̂ ^
Como el escrito viene redactál|p 
en árabe áplazóse tratar del mísrtfó 
hasta que los Íntéípíbteé to tradüz 
canal irancéSí
;i7Éá conferencia cón^ituyóse en 
Comité, examinandq el, proyecto 
respéctívo á la orgapización dé una 
cajsí éspeciál destinada á lóS ih^ne  ̂
SOS que se obtengan por el aunaento 
de los derechos de Aduana-’
Los diplomáticos dé Tánger re­
dactarán, dé acuerdo con el Mágh- 
é̂h,* él iprograníá de aquellos tra- 
■ ■ más eficaces para aumentar 
ilpé púértob enihtárés del comercio, 
obras no llevarán á efi^cto
..................................  .......... ^adjudicación directa> sin des-
dcméntiáeL'áirregio de la pólieín, la vi-1 tinción.' dé íMacionalidades y  cuyo 
nb á intemmpiir la úiscuBióii iplativa al I gastos serán abonados del fondo es-
(SER(ICi.|LJUL URDU
4ÓisFebveEO 19061
Coméntase el^^rUéálo- ̂ h licádd ' por un 
periódígoJ tóoál ijseguirwdé interés
de Francia q i^d liíjf satisfépbó si sé le gá-
la front^a I argptina|', y que el iGbbíerno 
francés careceíaefundaáiento para féjrmurar 
rejvjndicacianeEr' parUculajréS respecto á la 
T^ión^briéntál dé Man 
; E l artículo dé referenci|^haéé esperar que 
lás miras interés&daa dé 'Pianciél SjEpsán 
désestimadasl' ' 'l'V ':“/7 '■;¿7
7/i^!Í^illéeéj$ireér ;j|uoÍQ8. répreseii tanteé 
irauééééé hapdadp mqtivo. al suso|ieho ar- 
tícujip, pues ó tie ^ ás ,. TjMppqdiendblíal de- 
pyo .de Mr, , ^ y ^  ^e llegar á un
ácuer4p .sobre í|| creación del pancóvmarroT
Saneó. íí̂ '/*i3íi.
..AL^rcambiaE impreslonea QOnfidénc^ 
sobrér^políéia réanltó^a^ divérgencia 
;i^|f^p"^qmaiúa ^eínaia^ba. .un rég|améíi- 
tó mernaplpnaí^^e^ qué la ]^e|ública 
Irgn^sq  éé]pi:^bfi á Uha pr ab?
lay ppljciaÉindqsfj 
ej^.-lOljjJ,ia%ito%apa|^to la.|^ontéira,
b^ansiglendobÁ ja  postre^^ eyítár que 
creyera t,- qu er ¡ perseguía un proté^orado 
diafrazado en/que qe otorgarte é|^Sgafia 
podereranálogos- en determinados É stn -
tOS.' 't¿0:7 í>Ir’i
! ^ f i s t a  deda tMstitnd, dnt representante 
alemán oréese qne no se adhetoá á ningún 
prój^cto que^jwa p uniñcación
de M ariscos, pancipn^dp' jas miras que 
tiénden á ' ineorpPrar ej itaperjó 'mogrebino 
al' Africa francesa,! miras rqnp provpearon 
las protéstas de /Francia éni m^Gonferéncia^^
Desde Seriíp, telegrafían á Algechas qué 
hasta io s , ÚltiMóa diaa 71a opinión de los 
delegadps no sp'^hallaba exenta de descon- 
flapz||irjéspeqt9̂ al é^jlp Conferencia.;
< Creíase  ̂ píÓ.rttpdOj3¡"î p láí Cinfanto sobre 
los asuntos dei másjimportancia no» «obede 
eeiía' át|r6ten siones exclusivistas. ' i
Bajo todas reservas, en razón á que la 
hora intempestiva nos impídé comprobarla, 
transmitimos la noticia de que el almirante 
Tchoskmine, comandante jefe de la éscaa- 
dra del mar Negro, fné herido mortalmente 
én Sebastopol por una mujer desconPeida 
qúe hizo sobre él cuatro disparos de revól­
ver. I :;7,
La mujer fué muerta por orden del almi- 
tapte. iv í. ,
b e p r o v i n c í a B
10 Febrero 1906
D e  B iM eelon ié  .
Ha regrépado Rahola.
En tren éspeci^ marcharán á Gerona 
seiscientos expedicionarios. .
Los catalanistás ahrtnan qpé lospradpres 
hablarán aunque se süspéndá el acto por 
efdelí del gobérnadór.
ésta Conüsión proyin- 
cial las eléj^cipnes municip̂ ^̂  ̂ de /Arro 
Gerban^al querer entraríen cabildo ios; con-j 
céjidesñotetinosiamotinoae’el. ipuéblo opo­
niéndose A que frauqueairan >la Gasa-Ayun- 
tamiétttO.''' ‘ :í'7' '
L¿ guardia civil interilb á la muchedum­
bre j^ ,^JU E pu8Íera,.a ttactitud ,«y  .como 
esta despbedeeiera hubo céfgas, pedradf|!8 y
tiros,
dos beridóíi ^aVes^ W ■» «í! 1 ‘
p ]^ b :
d i S S S e f r
AutorizanáP ál Gótóémn párá líi  ̂
siópibe un ferro-carril de Calapeha á Rio
Cbwm^e. ..7 i¡u.7yiiáíí.; :fr:;̂
J l^m  Ídem á fin de que cPheeda üia plal^ 
de.tres años para la con8ti¿hccióa déllferró^ 
carril de CastéjÓia A Bañés de Fiteró.
Nombrandojefe de Admihistrápión civil 
de tercera clai^ á don Luí#  Faré|b.
Admitiendo la dimisión,que presenta7don 
Antonio Alonso, Réctor de 'In  Univeréidád 
de Vailadolid.
^ IMsponiendo iqué la división de trabajos 
mor áulicos del Guadalquivir estudie ios 
riegos.
i^o b an d o  el íeglamento que ha de apli- 
M rse para las cÓnéesioiies de gracia dé or­
den fiivil íM inérito agrícola; ;
#1 coiáetido del Sindicato de 
Juntas dU í^ras^ del . páitáüó de Aznábau 
para la cPfillíuééióií y in^longación dé la 
acequia mayor dé Ság’nnto. '"'
• s i ministro de Fomento para
ciecritar pór*admini8traciótt íós '"trozos pri­
mero; segundo y, tercero de la  Seoéión
Fi^toH ll#ál»átr6n;'V . 'i7
Confirmando la pfoTOficiá dél |óBérná- 
dor de Madrid sobre Pcupación de terrenos.
Disponiendo que nn ingeniero afecto al 
primer cuerpo de caminos, canalés y puer- 
top pase á la división del Guadalquivir.
Idéiá que el día 24 de;Febrero sé verifi­
que la sttbástá de-la red telefónica de Aru- 
cas á Ganarlas,
F l e j e  áéÁjliliMset
Hafiana marchará el ministro de Fomen­
to en'tren especial á Sevilla.
íc ial.
Noticíal Jocaiés
Ó onm lriiáeló i» -—El, Gobernador ci^^  ̂
ha acordádÓ éonminar cón ninita de ciett 
pesetas á cada uno de los secretaripé mq- 
aicipálés de los Ayuntamientos que uo han 
remitido ao;n Jas cuentas' y balancps del 
año anterior. .
V A oaiii© .-“-Hallándose^vacante la pla­
za de subdelegado de .medicina de Alora, 
por dimisión de don .Felipe Moya qpe la 
desempeñaba, los aspirpntes pueden diri­
gir sus'solicitudes á este Gobierno civil, 
en é l plazo de treinta días. 7 '
C i r  o u lo  h K e p é a n tl l .—Ádelantáti^las 
obrae de decorado del Círculo Mereautil.
Terminadas dichas obras se procederá al 
cambio de las actuales lámparas éléctrica s 
por las del sistema Bastón.
.GQ;f<pipmo---Se encuentra en cama, ata­
cado'de úna afección grippal, nuestro par­
ticular ámigo don Ricardo Jaén del Piño. 
Deseamos su alivio.
A a o e la e ló n  d e  d e p e n d l e n t e n .
Por la presente se cita á todos los seño­
res que componen; la Directiva de la Asc- 
; ciaciója,,general, déJiepeqi^ehtéSí^G^ 
ció, para qne se sirvan asistir á la Junta 
que se celebrará mañana á las doce de la 
tarde’̂ y éu la cual se han de tratar asuntos 
de grán interés.
'/ElfecZétarib general, Matmel Lugué Chi^
Cfl(í«|7 M¡; 7 V,-  ̂ .
eí|i, r 7’
Alosfseñores directivos de la sección 
gremial de calzado y curtidos se cita por la 
presenté, para que .se sirvan asistir á jla 
Jan tá éiréciiva qué se celebrará mañana á 
la  ijHiá de iá tá ^ e .,
,, ,El secrétaríÓ de lásección^ Antonio Bié-
despacto DE VIH03 DEÍ VAIMPENAS THfTtt
de GristÓbal García González, robaron ano-i CDLaI ©  S f l l l h
che unas rl55 pesetas. I Don Bdnardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de nn acreditado
Los ladrones fracturaron el candado de l a ! cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, pkra darlos á conocer al pfibMeo 
páerta, como asi mismo una barra dé hie- f^e Málaga, expenderlo á los siguientes PREOIOSi
rrÓ qae aquella tóhia. 11 w . de Valdepeña tinto legítimo, Ptas. 8.™ | ün  Utoo Valdepeña tinto legítimo. Ptas. 111.46
;La policía díco que detendrá á los áqtoré |
del robo.
S .ooF© t«© f«.--Se halla vacante el car­
go de secretario suplente del Juzgado muni- 
'ci|)al de Algarrobo, cuya plaza se puede so­
licitar en; el,plazo d.e quince dias.
M fF Q v ia e ia a  i ib a iid o n a d a jB .—Lá
Administráéión de Aduahás de está capital 
ha declarado lá procedénciá de ábándono 
de las mercancías qué' á contiuuáción se 
expresan:
Un páquéte imároáxói P número 8^9 
con dos kilos café procedente de Buenos 
Ajps^y éouíi.pcidpf por .el vapor Bermguer




; ; 7 í 7 Í 5 l ^ Í t 7 É 4 l i n í ^
Operacionéfc efectuadas por la ;jtúíma el
díá'9:'':; . ""7 '"7 '7'" ;'.7 ' ^ 7
INGRÍÍS08 Pesetíi»
Bjdstencia antóríOr . , . ’ . 26.287,82
Géiuén|BrioB. , . . . .7  239,00
Ülatadero. . . . .  . . .  561,17
Méresdos. . . .  . . . , 184,75
Eúécos; . . .  ̂ V . . V 575;75
Tota!. . . . . . 27.848,49
PAGOS
Gas alumbrado público . , . 16.250,00 
10 por 100 de la súma anterior 
para el Tesoro . . . . .  1.625,00
Gas para la Audiencia, Guarte- 
les, Gasas dé Socorro, Juz­
gados y dependencias muni­
cipales. . . . . .  . ,
Juan Alonso, mobiliario. ,. . 
Obligaciones de Instrucción pú­
blica . . . 7 7
Gonducciones de enfermos . 7 
Gárruáges . . ;.. ' 7 . 7 ' 7. .
Gara para una función religiosa.
Créditos reconocidos, compen­
sación de Varios arbitrios. ,
Socorros domiciliario. . . . 
Socom s^tránsitarioi. 7 . . .
Il4 id . 0.80
id. id. id. , * 8 i-  i Una botellá de^tres cuarto litro
id. Id. id. » 1.6Q I tinto-legítimo, . . . '7 .
N o  o lv id o #  lo »  »#& »»: e o l io  S o n  « íu o n  d é  D ld » , Síe ^
Nota,—Se gácantizz 1» pureza dé estos vinos y el dueño de este éstablecimiento ábo 
uárá el valor de SO pesétás al quo'demuestre oon oertafloado/de ánáúéj#í,9*9 6l
Laboratorio Municipal que el .’dno contiene materias agenas al próúhóto'd’é la  n m  ' ' ‘'
TPajfá comodidad del público hay una Suou»siÉ^Iiip|BtoO|*iÓño ^7CafifeDan|ófeuq^ ílsl • 
Omá. El dueño de este éstaW eoim ientom iJ^la’Sf^1hi#fábrí^ de auí-7-
Sadoi .dejpara uva en caljléTirso de Molina, S,ipará expénderloá lossiguientós PREOlt^;, 
7 ; Una arroba dé Agtiardíente légítizhO'dé uva Óotf ’áS vrados; Kás.‘ ; 77 !
Media id, id7 ' id. id.-. ‘'id.-^ id. ;,77 Jd . 7^7.^.,'
: Cuarto.id, . , > •  -•id.,. - , . id,;;; id,.' id. '■'■0.''
Darán razón en los estáblepiúüentos del aiismo dnejío.
l^otal. . . . . 
Existenc|a para el 19 . .
Ig u a l é  y . . . 














Por real orden ha sido hombrado maes­
tro interino de una délas escuelas elemen­
tales de niños de esta capital el profesor 
don Francisco Moreno Martín, quieu dis­
frutará él haber de 1.000 pesetas anuales.
Se ha posesionado de su cargo la  maes­
tra auxiliar propietaria de la escuela públi­
ca de niñas de Junquera,doña Josefa Marti-. 
neé'Bermndez,qae Obtuvo su nombramien­
to  por concurso único de Septiembre úl- 
timo. 7"'
También se ha hecho cargqde su destino 
el señor don Miguel García Muñoz, maes­
tro auxilar propietario de la escuela de ui- 
fios del mismo pueblo.
A u d ie n cia
Uúa c»ja márcá^^R P 4,7 cón 92 kilos en
r e c t  á r á  a p ro b á r ío  e n  la  p ró -  procedente de Ambe-
^ a ' s e s i ó n .  - - ^  ■ « y  ooádtad» po. e t« p o t  e « r s i t o M
e x a m in ó  o t r g ^ t e p r o  óontentemjo
e n  d f  d e n  e l r e g ia t i ie n to  d e  botellas vacias prócedenteS de Ceuta ipor 
A Ú úáúaS  y  re p re s ió n  d e l c o n tra -  el v&pois Jftp^s Haynes en 22 Junio 1903. 
b a n d o  é n  g e n e ra l ,  c a n ib iá n d o se  Una caja rotulada con peso de un kilo 
id é a s  é  im p re s io n e s  q u e  sé ry irá r i  d é  conteniendo vino procedente de Londres 
b a s e  á  la  co m isió n  p a r a  e ^  e s ta b le - i  en 1903.  ̂ r ^
c in n en tQ v iié  a q u e lla s  m e d id a s  (juiel f e  ' comftfdT
tie n d a n  á  a s e g u r a r  la  e x p e d tc id n  c í r to íe ñ , .
■ ‘ÍJ©U» iirovijam
M o n te ,—-Ha sido acordado el dééllnde 
del pontp declarado de utilidad pública y 
sito en ef termino municipal :de : Gortes dé 
la Fronféra, bajo la denominauión áo Sie-s, 
iraÉian^wílla.
A é é l¿ a ¿ » f l ;  -  Los véciuós de Archi- 
don$ Manuel y Rafael Berrocal Moreno y 
José Reipa Rojo hen sido detenidos y con­
signados' erf ia-?éáiréeí >por éncÓutíaVlós la 
guardiahivU 'cdn?dós fanegas de^aceitunás 
q ué habían Ihurtadó én los olivátes dél cbí- 
tijó de PercanchO, de aquel término, '
-E n  Aifafnafé Ha si­
do preso Frahcisco Cabello; Morenté por 
SQspecbar .qqé éeá uno de los autores 
y aves de corral 
día 12 én la córtija-
dí«m erranH flS(PX tranO #rfl<í' n n r  vapox,4ictra .en 24,de Octubre 1902.
P ® ^ i^ ^ F 7L09dheño#dedicbá8;n ie r^^  podrán
iVjcíamár contra esté acuerdó dentro del 
“ ¿Veinte dias.
ád u a h á i^  ih á rró q u fé s .
C o m o  g a r a n t í a  d e  u n  e x a c to
c u m p liin j í i i to  ^ t e O T o y ? c tp . ;  i .  M c ta d » , t o »
de..laS p e n a s  q ú e .lo s  t r ib u id l e s  con - y-jE’ranoa tendrá lugar mañana domingo una 
s u la re s  a p l ic a rá n  á  lo s  d e f ra u d a d o  i becerrada' á cargo de distinguidos aficiona­
re s ;  I dos de está localidad.
P o r  ú ltim o  lo s  ; r e p re s e n ta n te s  e l!  A la  fiesta asistirán numerosas persp- 
s u l tá n  d e c la ra ro n  h á b e r  e s tu d ia d o  j
e l ; a su n tO ;;d e l m o nopo lio  d e  K iff, | D e s e r to # .- t EI juei? instructor del ba- 
op ió  y  e l ta b a c o  y  q ú e  p o d r ía n  a c e p -  Diácipiinarlq de Meiiiia cita ái soldq-
t á r  e n  p r in c ip io  la  fo rm a  a c o f d á d á  i fiesertór-José Bárrionuevó González,na-
p o r  lo s  d e m á s  d e fe c a d o s .
L a  p ró x im a  sesión, v e irificá rásé  
e l m a r te s  v e n id e ro  á  la s  t r e s  d é  lá  
ta r d e .
C E R B A N .
Xa A  AX-3EGRIA
Gran Restáuraut y tienda de vinos d ^  
Cipriano Martínez.
Servicio áTa lista y cubiertós7 desde pe­
setas 1,50 en adelante^ 7 "  ;
A diario callos á la Génovesa; á pesetas,; 
1 y Ó,50 ración. 7,
Visitar ésta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos. • !
La Alegría.—18, Casas Quenaadas, 18.
A  l a s  m a d r e é  d e  f a m i l i a
iQuereis librar á  vuestros niños' de los 
horribles .sufrimientos de la d;entición, qué 
épíf^fantá, Úecüéncih le  cansan su muerte?' 
dádlés ■ ■' . ■ -
LA BENTICINA l iq u id a  GONZALEZ 
¿ Preció■.jdel̂ ,Ú̂  ̂ pasetá 5 0  céntimós; 
^Depósito-Centra,!, Farmacia de calle To- 
i<rijos,2, esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
55
«HRRCIILKS»
Méjór m afbl de cemento, portiand conocida 
t^iqm eiitolvA pldo, O fm e n to  bl% neo. 
^ i 'O o iq re e  p » r a  óé5'.mento8 7 ’ ' 
Frepios éconómicos, convencionales. 
Depositario general, casa de D ie f o  SlBr- 
| f ] |  ] | |« r to » .  Granada, 61 .—Málaga.
PAW:;0E LAFAROE
■'̂ Gcmeñtos esp.c<jiales para toda clase de
7 'Las íabricaé más impórtántes del mundo 
por éü producGión y bondad de sus pródüc7 
,tos. -í ;7'’ -7''''' '
H.^Producción diSria más de 1505toneladas. 
^^epreseatácíóu,y ídepósitó.
7brino0 do H errera Fajardo 
" ■ . CASTELAR, 5
LICOR iS P A Ñ O L
Poderoso remedio contra los padecimien­
tos de la boca—Cállúa rápidamenté los más 
niértes dolores de .fueías,—Es el. más hi­
giénico de todos lós'conocidós y él qúe me­
jor conserva la dentadura. 7 ^
Precio: Una pésétá’#áseo con tapón cuen- 
gotas, J "
Ifi P» Véttt.a en.farmséiasy droguerías ' 
'C|MP*5SÍÍó genéráí, Farmacia del Sagrario 
yaJínaeéh de Quincalla dé Salvador Ramos.
.... • ■ • ............ í ' r
m
Almacén de fe­
rretería 7 y herra­
mientas con pre­
cios, jhúy ventajo­





E í r t r a v i o , —Lú. sucursal del Banco de 
España en Málaga hace público, á los efec­
tos reglamentarios, el extravío del resguar­
do de depósito trasmisibie núm. 1.742 éx- 
pedidp por está, sucursal el 22 de Septiem­
bre de 1898 á favor de don Laureno Liñáu 
Serrano, consistente en 10,000 pesetas no­
minales de la Deuda perpétua Interior aí
i p S .  •' ' ■ ' ■
C ltB B ló n .—El juez instructor d^l r?- 
gimieuto infantería de Extremadura cita 
m  carabinero licenciado Buenaventuira Nos- 
quéra Ros, para la práctica de ciertaé dili­
gencias.
‘ B1 B B fé « V I« n s » ,—-Ayer comenzó el 
desarme del café 'V^ena,en cuyo local se ins- 
talaráu las oficinas del Banco Híspano- 
Amerlcano.
Tenemos entendido que parte del mobilia­
rio de dioho éstablecimiento pasará al café 
Inglés. ''7--'-"- '■■■•' ■
Ta«i»lB t»a..-??Para el día 14 se espera 
én Málaga un tren, procedente de Granada, 
conduciendo numerosos touristas.
P e r r l e i d l o B .  — Durante el pásadó 
mes de Enero fueron asfixiados en la perre­
ra municipal 108 carnes. ,
p o n a t l y o . —El GíTcqlo Mercantil ha 
donado lá 'súmá dé cie'h Ipesetas para que 
sé una á los productos dél bénefició dé lós 
hpml^ros.
N ttB V » B«|l>aBt*,?-Pasado el término 
de treinta díáé> d conttgr desde hoy, tendvá 
efecto en está Audiencia la segunda subas­
ta para el servicio de suministro á presos 
pobres y enfermos de la cárcel de Málágáv
S e p e l í© .—Rata mañana á  las diez ce 
verificó en el ceínenterio de San Miguel lá 
inhumación dél cadáver dé la señora doña 
María FaulOy eepoaá del capitán de iofaute- 
éíá don JóánéíRoriíílO;
Goncurríeion alacio  Éumérosaé perso­
nas.
Reiferamós el pésame á su familia.
R © o»ad[«<í|tóii.—Lá obtenida ánoche 
eri el beneficio de la brigada municipal de 
bomberos, celebrado en el cinematógrafo 
Paseuálini, asciende á unas mil pepetas 
próxiníámente.
B m f e r m a .—Se encuentra enferma la 
señora doña María Delius cuyo alivio des<-a- 
mos ""'- '7'. 7 '̂ 7
T itu lo ,-H á U a s e  yacahte el de 
Barón dé Ariza. '
S ú b d ltO B  f a l l e o ld o f l .— Eu Oran 
han failqcidp los tóbditos, españoles An­
drés PoücáljE  ̂Rayá^Manuel Requená y Juan 
Camacbo H érnáhfe . “  ̂ - ^
P o F  r o g a d o # » .—La inquilina del pi­
so segando de la casa número 6 de la callé 
del Duque de la Vietorta ha sido denuncia­
da por dedicarse á regar macetas á las 
ocho y ULedi^de lá mañana de boy, hora 
éú queúó permiten las ordenanzas niunici- 
pales esas operaciones.
O t# a  e tlinp i»F B a .—Además7 de las 
comparsas que hemos dicho haráu su sali­
da 6^0,# díap,.. jde Garna,val, postulará otra 
denomináda Baturros’en unaaldetí.
I n s u l t a n d o . —Est't mañana ha sido 
.detenida Cármen Rey Moreno por promo­
ver uni fuerte escándalo en su domicilio. 
Pulidero 16, insultando á Manuel Sánchez 
García.
Al ser interrogado, el détéúidó incurrió 
en cqptradicclóués,
L l s t a a ,  Las Jistas definitivas délos 
individuos |de Iztán y Arriata 7que, tienen 
derecho rá elegir compromisarios para aér, 
nadores, se encuentran expuestas al. pú­
blico en los respectivos ayuntamientos.- -
C o n v lo to a  y  e o n f e s o s . —Ennl si­
tio conocido por Paso de los Ventorrillos, 
término de Ronda, hau sido detenidos Mi­
guel Jiménez Armario y Manuel cálvente 
Ga«tiUo, los cuales habían hurtado una ga­
llina , horas antes,en el cortijo de la Sangui­
juela, como así lo confesaron á la guardia 
civil. ■
C o n t r I b u e lo n e B .—La cobranza vo- 
luntáriá de los recibos del primer trimestre 
de 1906 por los conceptos de Rústica, Ur- 
Úana, Industrial, Minas, Utilidades, Gasi- 
hos, Accidental y demás conceptos de cargo, 
ha de teher lugar en los pueblo^s de la zona 
de Torrox por él Hécaudor Subalterno de la 
misma, don José Rámós Ródrigaez, en la
Torrox, Ids dias U , 12,13, 14 Febrero.
Gapilias Albaida, id. 14, 15 id.
Cómpeta, id. 17,18 y 19 id. -
Salares, id. 12, 13 id.
Frigiliáüa, id. 16j Í7 y 18.
Nerja, id. 19, 20, 21, 22 id.
Ló# ;*dias seis a i diez del ines de Marzo 
quedará' abierto el segundo periodo volun­
tario én la Oficina de esta Recaudación, si­
ta en Nerja, crfló de Cristo 17, durante cu­
yos iiás ‘puedén pagar Sus'cúótas sin re- 
carg^algqpo, Iqs Contribuyentes que up Iq 
bubipsen hecho en sus pueblos respectivos,
D á  p e # c lIó .- -E a  la finca denominada 
Moliüo de Ritos, sita en el partido de Ca­
brillas, término de Vélez-Málaga, ha desa- 
parécido un cerdo propiedad dé »don J'uán 
Téllez Marfl', ignorándose su paradero. .
D tapav© , jsa B u a l. — Jíincootrándose 
en Máibelia lós vecinos Manuel Naranjo 
Oftegá y Diego Rodríguez,jtl^ísano exami-. 
nandp imn re volver p ró j^ l^d íf delf segundoi^ 
se disparó ca sualmenfe, dando él proyectil 
al primero en el pecho. 7
Mrmuel Naranjo salió eorrriendo e'á di­
rección at cuartel dé la guardia civil, donde 
pidió auxilio.
al hoépitiM' y reconocido 'pór el médico re­
salló quepi proyectil se había quedado alo­
jado en « (^haléco jsto  que tpcaira 0  piél.
El duéf^Úéiirévolvér quedó delénido; ' '
I L ^ v a m a r o n  «1. 'y u a lo .—Da la es­
tación de|Schidionahaúro&adó Í6 aves de 
corral pr(ffiedad;-.,del jefe ,de estación y .qn 
borrego p#táneciente ai g,úarda ;ágf jás.
Sñ prac)|cán diligenciast 9árti.íla deten»* 






Por esíár Tésoreria sé ba dictado provi­
dencia délapremió contra7 Miguej López 
Mata, Juan Pérez Alba, Antonio Ségovia y 
Francisco! Bellido, los cuales no hau satis­
fecho las maltas que por contrabahdo de 
tabaco fuéronles impuestas.
T .mbiéu son apremiados los cóntribu- 
yentes miorosos de la zona del Cplmenar.
En esta.Delegación dehe presentarse, sin 
pérdida^ de ; tiempo, el señor don Federico 
Asquerino, Delegado de Hacienda que fué 
de esta, provincia para contestar, aj cargó 
que le resulta en el expediente de alcance;
En la Delegcción de Hacieqda reunióse 
hoy la Junta de Parí ficación de valores por 
rei^a de tabacos, resultando de los Óatos 
coúipr.obadoé un alza de 21,000 pesetas so-
En la sala primera estaba séñalada la 
vista de la causa instruida por el juzgado 
de Ronda contra AgustinaPérez de los San­
tos, acusada de ün delito de robo.
El trtbanal de j  orado constituyóse para 
fallar dicha causa pero como se desprendió­
se de la prueba que la reo era únicamente 
responsable de un delito de hurtó. Optóse 
por el tribunal de derecho. ¡i '
El representante' del ministérió; público 
solicitó para Agustina, pobre ciega, la pe­
na de dos mes as ¡y un día de arresto.
En la segunda; se han celebrado vátios 
juicios de derecho, de escasó interés, ,que- 
daudo jodos eobálúsos para áentenciá.
_ ■' B é a i iB é lí i ';  7
El procurad,or don Enrique Bérrobiancó,. 
ha presentádo un escritoáThombre de 'lá  
parte pe*'jú4i®áda, renunciando á la acu­
sación privada en la causa instruidá por ̂  
juzgado de Eetepona, contra Joaquíu Serra- ,| 
uQ Sánchez, presunto autor dé un delito de |  
aSesiháto ffuétrado. |
“Él juicio oral de esta vista 80 celebrará |  
el luues 12 del corriente en la sala segunda. |
,7 ;.'7r” "7 :.;7'.......* • ' ' . ' I
• En lá sala de lo civil ds la'’Audiencia de 
Granada ‘se celebró ayer la vista de un | 
pleito seguidÚ po!?el juzgado de Goin, entre | 
tos Sres. fe: SrtváVloT Bérmúdez Villalobos | 
y don Antonio B-írmúdez Oráoñez, sobré ¿
reclamación de cantidad.■■ . ...... ......... » «
En Goruña se ha promovídoún grán es- 
cáíJdalo judicial.
Según refiere la prensa recibida, ayer ep 
Málaga algunos abogados fiscales-suatita- 
tos, véndían sus dictámenes; é.infqrmes en; 
causas y vistas., , o ¡ 7 c7h 7  ̂ :
Se ha mandado instruir sumario por es­
tos hechos y el Colegio de Abogados dé 
aquella capital ha adoptado importantes 
acuerdos, entre los cuales se baila el de so­
licitar que ningún colegial puqda fiscal 
qastitütó más de centro años.,' 7̂  i;
. 77 .--Clltaeione»:"
El juez de la Alameda cita á Antonio 
Campos Pérez, Manuel y Francisco Aréva- 
10 Espinosa, Antonio Tuste García y Anto­
nio Portes Quintero;
-^EI juez de Estepona á Francisco Por­
tillo Palacios.
M e ñ a la n i te n to a  p ia r»  e l  d i»  A,®*. 
Sección primera
Colmenar. —Hurto, -ProcesadíOi Salva­
dor Campos Pérez.
Alameda. — Disparo. ---PrÍQcésádo, Alfon­
so Romero Marín. ,




dé Gó}buuícacioaes,'réspecto dél tétídididi dé 
un cable telegráfico entré Ghafarinás y Ne- „ 
mours, solicitado repetidas veces por la Cá­
mara.
Quedar enterada: de que el Sr. Alcalde 
Presidente del Exemo. Ayuntámí uto, don 
Juan A. Delgado López, participóla toma 
de posesión del cárgo, ofreciéndose, y de 
que seTe contfstó en forma: Da que por 
real orden de Estado se ofrece tener en 
cuenta las observaciones de Ja instancia de 
lá Gámárá ál prócí-der á un nuevo árr'eglo 
comercial con Alemania para que no se 
impongan á las. pasas mayores derechos de 
introducción: Deque én 24 del mes anterior 
sé’ ha Trétírádo ' j á ; áólleitúd. i  Dí'íécción 
geuerrt de Aduanas en pétícídn de que ée 
ampliara el plazo para la devolución de pi­
pería armáda ó 'envases Váéióá importado s 
en régimen de franquicia teinporal al objeto 
de facilitar la exportación de nuestros acei­
tes; y de que en 10 Enero se evacuó el in­
forme sobre emigración pedido por la Di­
rección géneral en el sentido de conformi­
dad; con el proyecto presentado y leído en el 
Senado, por comprender muchas y muy cla- 
rasúisposijciones encaminadas al bien y se- 
gurtdad dé los emigrantes.
Dar gráfeias ál Ingeniero Jefe de Obras 
públíca,p'de la provincial Sr.D. José Rodrí­
guez Spi,t|rt por sus ofrecimientos al par­
ticipar' la Boina de posésión del cargo; é in- 
dicarte'ji.éépero que por su amor á Mála­
ga quq^íe viq nacer, bagá cuanto le permi­
ta  el délrtinó q̂ ê para aminorar los 
tristes ^^éétps de la crisis obrera que des- 
'graciadamente tiende á  ehsefibrearse de la 
provincia.
Solicitar del Gobierno qne ordené no 
quéde en estado de paralización ninguna de 
las obras públicas comenzadas, y que se 
átimenteiíTéA lo posible 7 sú  número, pues 7 ̂ Ue-la necésífedÚffMló .08, urgehtí
La sesión empezó á las do i  y media y 
terminó á  las/cuatro y media de la jarde.
Málaga y. IFebrero 7 de 1906.—P. A. El 
jéfé de Sécrótaria LicénCiaáó, José det Olmo 
y  Biás.
Extracto dé la sesión ordinaria de Direc­
tiva celebrada ayer bsjo la presidencial .dél 
Sr. D. Francisco Masó Torruella y actuan­
do como Secrefario general él Sr. D. Do­
mingo Mérida Martínez.
Abiérta la sesión y aprobada el acta de 
la delí3 dé Enero anterior la Junta quedó 
impuesta del rqéqltado de las elecciones ve­
rificadas en la Asámblea fecha 12 del mis­
mo mes.
En seguida pgrqpedióse á la numeración 
Ip' condujo un¡|/;payeja,lde1^^ pára deteraxíbár él Óídén ri?
I, garoso con que^ negun reglamento, h n de
sustituir á loéiseñores Vicepcesidéntes y 
Secfitarto, y asi m la formación de 
láé'tfeá séc'cioips p’̂ ra renovar anualmente 
la Directiva por terceras partes.
Gonsignar eu.act,a la mucha parte que ha 
tomado en el justo 7dolor del digno vocal se- 
don Miguel Montaner, por el falJeci- 
mrento de su querids nsadre (q: e, |r.‘d.) ‘
Dar gracias;»! 1)tiñe. Sr. ;Directo? gene- |  
ral de Aduanas por su atención en remi- i 
tir un ejemplar de la estadística de cabotaje |  
correspondiente ííl afio 1904, y tenerlo á i 
disposición de li:»s socios qué deseen con- | 
sultarlo.
Nombrar al Sr. D. José García Herrera 
para itiue forme parte':omo vocal de la J u ^  
ta Provincial dé Protección á la Infancil, 
Expresar su ágradecimients al señor don 
Luis Alcober, de Madrid, por la remesa que 
á nombre del Exemo. Sr, D. Eduardo Ma- 
ristany, hace á la Cámara de un ejemplar 
(iél primer lomo de la obra titulada «La 
Conferencia^errovíaria de 1905.
DesignájKál Sr. D. José Ortiz Quiñones 
para que e ^ t a  ; pá||cer acerca del Regla­
mento de las costas, re-
mátido e l Ingeniero Jefe interino de 
0|iras,hMbR PrqVinciá.
7 B n c ^ a r ^ ,^ |^ t> .  Lorenzo Bermejo se 
sirva dar '^ l ^ q i^ ^  él folleto titulado 
«El F O m e $ 0 #  1^^ hidráulicas» que 
Alimite el'%É{ptato^a^^ catalán de San 
Isidro de j^cp lona , ;
grad^clf ai'Senador Sr. Marqnés de 
BarzanaRÉip y # loé Diputados Sres. don 
Adolfo SÚ^ez FÍgueroa y don Juan Ro? 
d rigu^  Muñoz ip  gestión en el Ministerio 
de Ciobernabióh y en la Dirección general
B o le tf i i  O fie la l
Del día 10:
GontinuaCHón de la ley del timbre. 
—Circular del Gobierno civil relativa 
á  cuentas municipales.
—Anuncio de vacante de subdelegado de 
medicina. '
—Apremios y citaciones de Hacienda. 
—•Edicto sobre deslindó de monteé.
—Id. de la Junta local dé prisiones.
—I !, de la AdmiMstracióa de TAduM 
'de MÍá^ga.,7
, —líí. de las alcaldías d^ Iztao y Arriate, 
—id , dél recaudador de contribáciones. 
—Anuncio del Banco de Eápáña sobre 
ertravíO de r^ ^ a r ,d o .
—Edictos y réquísitorias de diversos juz­
gados;
Inscripciones hechás ayer: '
JDZGAbO.OK LA BBSOan 
Nacimientos.-rjNinguuo. .
Defunciones. — Juan Benítez López y 
Eduardo Pérez García.
Matrimonios. -  Ninguno.
rUZGAOO DB SANTO OOlUFa»? 
Nacimientos. ̂ T rin idad  dél Valle Ris­
cos.
Defunciones.—Joaquín Nadal López y. 
José Pezona Gaseé.
Matrimonios. -^Ninguno.




M o t a »  m a r í t i m a s
..... .
Vapor «Gabo Grao», de. Algeciras.
Tdéití'«Primero» jí de Cádiz. 7 
Idétn «Adomir», de Ambares. 
laetoUBódtbermá», de Nftwcastle.
' Idem «Koiig Trode», dé Valencia.
/Laúd «Sántá Antonia», ds Tarifa, 
i Ijiem «Pepita», de Tánger.
BÜQÜ«!S DESPACHADOS 
, Vapor «Adomir», para Alicante,
: Idem «Cabo Grao», para Almería.
Idem «Anselmo», para Cádiz.
Idem' «Primero», para Almería.
Laúd «Arigélita», para Marbella.
7./7:' 7 0 b « © j * ' v ^ a a i © i A e s í
íí r  DEL INSTITUTO PROVINCIAL ÉL D Íá 9 
Barómetro: altura media, 764,43. 
Temperatura mí uima; 4,8 
Idem máxima,,17,0.
Dirección del viento, N.N.O.
Estado det cielo, desp‘,q'ado.
Ettado de la mar, rizada.
' M m i N C t a j p o
Resec sacrifioadafe en } aíft 8 
22 vacuno» f  7 terneras 3 993 kJlo* 
'750 grsMói;, pesetas 329.07:
36 lanar f  eáhvk uegi 420 kiut« 000 gm- 
suo% pesetas 16,80.
31 cerdo», peso 2.285 kilos 50u gramos
|j,.75ŝ tgg 205,69.
Total de peso: Xüos 25U gramos,
'Total reaaudadó' peaetati 551,56
. A c e i t e s
I n  puertas: de 4G 1{2 á 47 reales arroba.
' ¿tawwMMBMW»w»M»BWB»Mi»»aew«MBWBaáBfl<»«BizawwwBiwaaM»airiHwi«iu>Bi»ii
A M R M I R A B R S
Gedéón lee "atentamente un periódico y 
su mujer trata de averiguar lo que llama la 
atención de su marido.
Leo—dice éste—lá estadística semestral 
de matrimonios.
—¿Para qué?
—Para averiguar si se han casado más 
hombres qué mujeres ó viceversa.
TEATRO OERVANTE3. -Opmpafifa oó- 
mico*dramática de Oarmen Oobeéa.
Función para hoy.—«El afinador y «Los 
malhechores d.el bien».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; Idem de 
paraíso, 50 Idena, -A  las ocho y media.
T ^pogra^  de El Popular
Ií-
P O S  E D I O l O N i S  D I A R I A S ^ 'J P e s /p n
iu n m clo s £ c o n o m 1 c o s  k s  d o s  e d i c io n e s ,  m a ñ a n a  ¿  *  d r t S i ^  a j ^ i i l e r ^ ,  p é r d i d a s  y  h a l l a z g o s ,  e t c .
n e s  c u a t r o .  P o s i t i v o s  r e s u l t a d o s  e n  lo s  a n u n c i o s  d e  c o m p r a s  y  v e n t a s ,  a l m o n e d a s ,  u u e s f f i q e s , j a _________h ---------------------------- -—
n e a s  a s  ^ é n t i m p »  p o r  i n s e r c i ó n .  ̂ O a d a  í í n ^  S  c é n t i m o s  d e  a u m e n t o .  í J j m m u m  d e  in s e r c io -
A V IS O
Terminada la novela 
MARGARITA, el enona- 
deniador qne arregla las 
de <La Novela Ilustrada» 
otrece á los susoritorés 
la etacnadeimación de 
MARGARITAÍ al mismo 
precio de VEINTE cénti* 
moB, poniéndole una bo­
nita cubierta impresapor 
él exprofeso para esta 
obra.—Se hace toda cla­
se ,do. encuadernaciones.
\  Rn esta imprenta se re - 
' “tóbóii eiiCargbs.
p,
M MO eéntimoa se eu^ 
n  óuademan tomos de 
n í a  Novela Hustrada. 
. Se reciben en esta 
Administración-
(  MA de orla con bne- 
A na leche, se ofrece 
#1 para casa de io4 pa- 
dres-rInformarán en 
-esta Administraoióu. :
m  ABRIGA aguardien- 
u  tes de J.Ohácón'Ga- 
P  la, de Oazalla.-Re- 
*  presentante Málaga 
M Ambrosio, D. Iñigo, 7.
f t  RAN local paiá teata- 
|.lb lécim iento.-l Puede 
I T  verse la casa|iúm. 56 
calle de Mári|ioles— 
Tiene dos puertee de ca­
lle, ocho hab^ciones, 
cuadra grande j'patio.— 
Para condioionesiyjajus; 
te D.* Ana Berná^in.® !, 
principal izqnierdás
n  p redos médtixis ,
jH.se adtauten popiloB en 
cálle Pozos Dulces, 
número 8, piso principal
/lARNEOERIA de Do- 
1 '  lores Monge, Plaza
y  Albóndiga, IL Oár.
. ̂  nes de Yaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
ipÉRANOISOO Puya Ma- 
M rín, profesor de gnita- 
1 ' rra Dá lecciones del 
^  género andaluz. T ri­
nidad, 63.
1  LOS coméroiantes 6 
A  .: industriales. Para 
H ;  impresp* Zambra- 
na Hérmanos. És- 
peoialldád f btóéif ábadoa.
EBANISTERIA. - Zam 
i r  brana y Doblas. Aguá- 
j j t í n  Parejo, 6.-Se cons- 
"**tFnydn tfada clase dé' 
muebles de lujo.
'HABRIOA de UúrtídQS 
|q  de Jos A Gáirrido.— 
1 ' Especialidad enla- 
ñas, zaleas v ¡pieles. 
Plores Garcíái’ númi. 1. -
'f  Gutiérrez Díaz, Plaza 
'1  de la Victoriai 27 - 
f |  _ Zincografías, Yoto- 
■ ■ grabados, Antoti- 
piaa, Oromotipias, etc.
OrCJLlí adecuado y | 
barató pará estable- 
ícer pequeña industria 
ó taller. Jaboneros, 26 
(barrio d e j a  Trinidad).
ÜEBLES Re realiSaíi 
n buen est ̂  do^todos 
los de un pi«o por 
'auser tarse sií dueño 




0OASION—En 60 ptaS, se venden fo n ó g ^  los,'completamente» nuevos.—En estas 
oficinas informarán.
Po r  2 0  c t s .  se<1
En
P
encnaderna el totno, 
la. Novela Ilustrada. 
En esta Adm^istración.
,APEL pará envolver. 
Revende á tres pe­
setas'la arroba én' 
la Administración 
de El Popular.
«RENSA de gran po- 
'tencia, de dos oolnm- 
nas. Tamaño platos 1 
metro, cnadradq;' se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
te TRASPASA pnam  
tiguo y'acreditado es­
tablecimiento en callé 
Compañía. Informes 
en esta Aaministración.




en sitio mny céntrico. 




legio. — Camino de 
Ohfirriána, 104 (Es^anno)c^
AL]LER ele sastrería 
dé ¡Juan Almoguera 
cálle Camas; SO Uaf- 
céíi tq 'da 'o^sé de 
prendas. ' ~ ......
T
^ÍElV  dfe dati^^e- 








,Se garámiáa ^  |^So.
ALL,ER;4§
y hojalatería de Ma-" 
(fuer Corpas, Anoiú 
del Garmeo, S?. '
IDATAÜROMAOAd* 
LAGARTIJO por i  " 
relio Ramírestf 
(P.P.T .)
Precio: tres ptas.; eneili» 
Administración.
!»ti ruega a
atP bs bprdadoB.de todos estiles:  ̂
i iBacajcsj ¡réalee, mátíees, panto vaiaiej». Ate., ejecaUdos
ía's4'49Ín» , ' ■ ; • i ■ '
ÓMÉSTICÁ CEMtR^^
para coser U t GompaMa fa b r i l  S ingwC o n e e s i o n a i ^ e s  e o i S s p a ñ a : á O C O C E i C . ‘»S'Ut.c'úi.liWsbl*» «xi Is^ £*so-TrS^c9.«a dLp 
,«A ;liA 4»A , l i  A atg« l, 1 ■
1% mis»'* qáe se .éiiaplee oaiversalmente pâ 'á la? familiM, ea
Sŝ s labores de ropa blanea, práádas de H iúi y bita* «iaUaret 
F- Máqaln*» par» toda indnstri» ea oae se emplee la coetoi<a TodM los fliiHlelO! t PMas 2,60 8eniaMli¡8."PlÉ8e á‘. qoe 86 VEl<DZ-afiAl<A61A, T. t
............  ^
E n  i a  i m p r a u t a  d e  e s t e  d ia d r-
I' ■ ’ '' ̂ , ’i >¿ ^
¿ 2 2 Í Í ¡ ¡ ^ i i
C A E L O S , D U R E Z A S !
; Curan segiir.i y radicalmente á IcSjClncp, días deusar este CALLICIDA. Calina , 
jtí dolór^ la‘prWéra apliciácfón,■ ' . "  - . ■
U Ú Ñ A  L E é É t A n  n t r N A  P E S E T A ! !
En todas lasfarmaciasy dríJgu^nas.'fCuidado con las imitaciones. 
En Malaga: Pérez Spuyirón, Ptóiongo y en todas las farmacias.
Callicida Abras
liCALLOS! 1DUREZAS8
Jam á s  dejá  de d á í resu ltados.-N o  duele’ni m ancha.fE stuche  con frasco,
5S , ' ■ ‘ j ' ■ , a «I .iL
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  l iU N A  P E S E T A S







-A POSTALES SEPIAS 1*̂
P O S T A L E S .  -  V I S T A S  
O S  M Á L A G A  y O T R A S  
P O Í 3 Ü A C I O R H S
Reeonociáas diariamente por los Sres.Veterinários del Exmo. Ayuntamiento
je :x p £ : ñ i i £ : i ^
, de ' ,
» a A M Í A M O : M
CARNE CERTA
d a  M a n u e l L érid a ,
SAlM JUAN, 4 (eiitre la taUerna y la 
patiaderm)iSsvSe sirve á domicilio.
GEbUCHT
Jî Ltiger Deutfichóyl̂
, zur, 1/Íértretung des Oliefs 
bis Ende $eptember d. Jí 




P O S  t  A . L ^ i ^ ’P L Á Í r ' í ? t O  
V  f e S M A L T B  E í f T R A  
í H A p C A  E S T R E L L A
GARNECERIA.
B é r m | | . d é . a s




B t l O . - M A L A G A
GARNECERIA
d e  J i j L a i i  G o n z á l e z
F*Iaza Albóndiga, 1, esquina á. la de 
Zapatef©.!>—Servició á domicilio
Muro de Puerta Ndjsva'í 16
CARNICERIA
de
M ig u e l p a o e a s  lb)dpez
S A fl^  — s í r v é ^ C y o m i Q i l i o
Angebote mit G,clialtsán%̂
, pruechen an díít .Expedi-r 
tion dieses Blattés*  ̂sub ifj 
100.
tA  ANtíAl^UZA . ’ .
Cáiiííeerlt delasqel Rimlg ¡Sqntíigo
P Ü E á T A  D f iL  M A R y’ lS -
GARN&OEnik n
íorrijQS;  ̂ í é t *** 
IC Cá,
de 18 importante Fábrica química de^P A lJ H O R N .—H AM 
B U R G O ; compuesto,aegúq las .prescripeionéB de los Doctoips 
P. G. Unna y A. Delba^cq, %mhuTgOf bajo comprobación médi­
co-farmacéutica déi farmacéutico M. Léyy y del Dr. Paul Rungo. • 
Elaborado con el sebo más, fino, quitada la sai dos veces, engra- 
áádo con el mejor aceité dé olívá y neu^^ízado eu ábaolino (atm'
para la.electrpíi8i») por. pirep|r$ció'ii alVúmirioaa
ÉS RbJIAl^SÜÁ DiTODÓS^Lpá JABONES_«BEBE» (pa­
rá niño») HÁSTÁ Ab ORA MíSTÉNTteS, HACE ESPÜttA CO­
MO CREMi, ES MUÍ teCOÑÓtoCO, LIMPIA ADMIRABLE­
MENTE Y NO EXITA EÑ MÓDÓ ALGUNO t  A PIEL MAS FINA, 
d e l ic a d a  Y SBÑSIBL^; PUESTO OüE ES COMPLETAMEN­
TE NEUTRO. , '
1  La Pastilla de jabón «Bebé> se rende i  Ptás. 1 en todas las 
Permaclas, Droguerías, Pérfameifías, etc., etc.
Al por mayor dbigirse al representante general pava Andáln- 
cía D. JULIO THIÉS; calle Don Tomte Heredja, 94—Málaga.
EN  C A L L E  PEIN A D O
Se vepde.un tallexrde mecánica con.Í8,B ma^uinanaa y herra­
mientas necpcariap para el mismo, con fundición de Meíío y 
bronce y edificip de propiedad d‘e 720 metros cuadrádoB.
Para bacer^e cargo de.éstqi gran ocasión es menester verlo. 
InfoimiaTá^ S/á.Neira hVTrtianos,caite Ollerib8,59, 2,”
mas VLLLÜ 88|amant0 om «I w* fiel
&.™a © aníísal
qa* tesh-úye y hace dtóaparecor-.en- do? minuto* y
F Á B R I C A  B E  T E L A S  m E T A L I G A S
A V E R LY  M O N T A U T  Y GARQIA |
' -Telas m etálicas de ítodas c iases; a lam brados, eSpinos' artificiales, s é d á á 'p a ra  cerñe^ h a rinasífp ie tíéá^  dfe’ < 
molino, herram ien tas, herrajes^ todos-tos-nuevos apaFato&'demTolfileríay'aeeite^ldé erf¿?Jse;‘Cdrr¿asi5d'éLi4'e fb T '‘‘'
.  balate pelo de.cam ello, lona, cáñam o , gom a, arados.y  todds los ú tiles-d rfagricu ltu ra ;.p rensas dé'úhfe, de pa- 
de heno, trillos, aven tad o ras , desgranadoras de m aíz, básculas y  cuantos ú tiles se emplean- c ñ l a  indus-- 
• tr ia  y  en la agncultura . .........  . -  . . . , - ' 'í
S E  M A Ñ D A I í  C A T S - I iO C tO S  , , |
' ’S E r :Á m it iá iM B A - ' '
la ;  c a s a  Á .f ; 51  d é d e í í l á  
T̂ 5 Í ^ d ^ d .  ' ihabiw
qüe á(í‘ eipénd’é  ek eáre'' 
^o'teáí&bleciiñi'éntd sbri'i 
n ó i ' i d á s 'd i á r i á i n e n t é í  Ibíi
■Sr«s VeitcrinaTioS'j d e l; fc,3ícfl3
lentíBinlo Ayantamiento. 'b
P i l o t o s
Frepuráoión. uniUfixifial
de* a ' Arma/íu,
SaUíLorenZíO 1,8.;
InloroiJlPálílli
te alquila eP hotél —£—»
'dbftéia». que ;OoU|^ dá rém  
Wón icternaoioual ear la .̂ 46 
le th. Pa ra  isluf aj n»te;T.e.ódoii^
■ ié%G^q^B (^?ar,jiejl§,:  ̂ entresue
. ¡ Á T E N C r O N Í K l,
A  líQfs
5''por ééte.pifotcáimienxo BCRunsimo ̂ que •S.“
iSco^nf. Rué Tronchet, Pan* Precio del frasco p>ra n»o de la cM ^.. 
oeíictaa *; pantel cuerpo, pesetas 7: f?asco «rand* 
iM I©, Se envía í>óî  corréo díscíeto dél d<
O A E E  Ñ E B iV IiiN rO  m e d i c i n a l
dei Docfor mORMES
SE ALQUILAN graridésíftelí 
' tidás dé'Nía poriátR
Nada más inofensivo ni más activo para Jos dolores de cabeza,dna^ecas, 
vahidoB,i_epil0DSia y ,d»BiáB'nerviosos'. Lo‘* males del esDátaagoJ-deUiígado y'
t,!!ci<tees y tttf
rás'. Para'trátar
patio, ie 400 va- 
billa. 93
tas,' ’i usado; pero en 
'. eétadoi Blrígirséíá ArÜiBrí’fiOf 
,PPe|a^?dj;id,.4.tqoba.2t).
ría Vléehté Fen«r-y,Cî .-¡Píuicw, 
Is. mis o‘2S céntimos por c*ne*.
.'««wíafi.v faraaéih*. ■
rféttf a «  depésito en BatiSBlaaa, drofuer 
cesa, I, cqntra.paw, anticipado en sello»,, 
-:.De vaádi «»l toda» laafíéciieriao, PCB-
ilos de lainfanomflri gopeípl,,8e cüran mfabbiemepte. p u e i^  botioas"á'8 y *5 
pesetas caja.—So rdmltqn por correo á todas partes. " • '
Jepósitef É!®neral) Carretas,, 39('Madrid'..En 'Málaga; farmacia de A. Prolongo.
máiB dttféííinedBwa®® « a t é m a g o . -^Tod^.
ÍB8 funeicmea digestivas se restableció, ©ü
Me»
de la  Real Eábrica de S . H. Lugard 
! D E V E Ií.í® |t  (ÉEóiandaJ 
PFOveador efectiyp dé^.MvlaRpii^deHolandá
La única genuina holandesa. Garañtiáada pura y esceuta d,á 
jnargarina por estar prahibida su mezcla porel gobíériio holandés.
Pídase esta marca en todos los establecimiéntos de.. coloniales 
y^ultraraarinoB.
EL.IX IR  G R E Z
lóuicó dige^tiyp. tes la preparación digtjstiya más 
todo éj míÚTidó: Dépósiíoeil todaé farmaoi
en algunos días oon el
T: ■ f
"tioon ló iú d a  e n  .í f
ĉolma-Laza
i
C o l l in  e t  C .'
.  D ro g uería de ILeiva ' '
' Bsta^easa además de su gran surtido en drogas dáí'lfidas cla|:i, 
séé y ¿ata todas las industrias, toca también el ramo de perfamei 
ría, y cóá ésjíeciaiidad los jabones flué» de tocador, jabones con:! ;; 
vebiéulés pára familias, jabones de tarea, e tc ., . , ?
DebósitP de la «Légía Fénix» la njarca más acredi1;ada.
' Marqués de lá Paniega, 43 (antes Compañía)---MAJ¡iAGA. ,;
Específico dé la> d ia rrea  yerdo 
; da los n iñosi Digestivo y an tisap . 
tiqp in testinal, d e ’uso especial en 
ias enferm edades de la infancia.
DE VENTA EN US FARiSACiAS
AL POR MAVOR: E. LAZA 
Laboratorio Químico k !
L - A P O L f ^ R
SOCIEDAÍI A'ÑÓNÍMA DB €E;éüR0S'f
Capital SDsial lOb millotíes Üa ptas.
MslstfaéeT ptpesM Biltiao '
Beguroé vida;ién todas sus combinaciones, BeneficiiMf 
'cápitdiWoS. I|enta8{}íy<il^Uciag,
> Agente general, en Málagá
J W i i i o  S a n t o  jD o iM  : '¿ 8 &íi> y
'  l
T l U T t l R A  “ I G A N X B A E I N E 99
No más GANAS. A los dos, minutos 
devuelve u^aliblemente á los cabellos 
blancos,TT de jq  barba, el color natural 
dé la negro, castaño ó rubio
con uná'sofá’áplicación. El color obte-'' 
nido esíhálterable durante seis sema- 
fiáé, á pesar de lavajes '.repetidosi y es ■ 
tan náturál que es impesibie aperci­
birse qúe son teñidos- Lapiojor de to-, 
das las conocidas hastá el 'día. Absolu­
tamente,inofensiva. Fabricfetnto: lí. IvI. 
|(^anibal (químico), 16, Rué Troncbot,
■ Rarfs. T fraseó basta para seis mesesj 
8 pesetas- Se remito por correo certiñ- 
cádo, anticipando Ptas- 8,60 en sellos. 
Depósito: Droguería Vicente Ferrer y 
C.‘, Princesa, l,,BarC|elona. De venta
0 i E X ,  X f.O C ” U X . i l .
' ;  ' DADO SU TAMAÑO
es et periidico náslbarato de ándalvcfa
B 0  v e i n t A e n ^  . i  , w » « ^ I q u l U f i  ,. ,..r :j
, ’ foto^ráflt’ca _f uq gran lóóál cómptiéstol de .aU




coñ obyetiVo, Ahatis doble, trí- 
podó- sabe- mochil» y otra Es: 
tereo'feópioa pá.ra docC; f.lacas 
8 li2X l7 con objetivos 
Infur«-arán en Et Timbre, 
OalVleí'eriaa y 5
ctfáaá' habita>':iótf efi la c»ll3 
iLtano del'Mariscal n únmro ipft
Dirán ufzón paya testar «gi 
lie de D.“ Trinidad 
tuero 21 (eiptea calle, delFeta
li
V m ; 
. g fo )
Agua Mineral NaturaT: |
íen todas las Droguerías, Perfumerías 
y Farmacias.
Jlsf se explica sn p s  circalacife  ̂pe, por lo tanto, to pretieran 
los Industriales y el pAtlco en general, pan la Inserción de anuncios.
u%,% |irll
Célebres püdofa^ para la cómpíeta y segura euraoióu ds la
£ N  M Á L A G A £ N  P R O V I N C I A S
. I M F O T E M q i A ,  b^ádf^’ y
Cuentan treinta,y,siete aiios de éxito y son el asombro de los enfermos 
q^e las emplean, l-'riu'cipales boticas á 30 reales ciaja, y  se remiten por co­
rreo á todas parte*. ‘
Depósito general: .Carretas, 39, Madrid. En Málaga, farmacia de A. Prolongo.
UPA pueta al tata , CPTiiO ei trintafe.










B É B lf  íóo^ooo^ liir^ ]U r
■i ■: .V
'dÉ:lÍ
Z A M B R  A N p  Y  D 0 B E A S '
: J k i $ S j a s t í i i  P a i p e j b f  6 . « T e l 4 § f ó i U H  Í S M  ^
ESPECliüLIDAD EN TOERÁffiÑ PAM EDIFICIOS 
Se hacen RETRATAS DE R OBRAS per iiqiprtantes que sean
La mejor de todos los.manqpimqR 
no decantadasi ŷ. muy, gtaséosa. ,
Dé ventta-en, las principales farmaíñás j
F L A T A - M
M^arqué» do' La®icw, ALÁCtíba ̂
C o n stan te  yari^dad';en artículos de fa n ta s ía  propios p'ará.'
pim
má'ííh y viajc,'ctc.,etc..; • '  ' ' ■ ' 'í'-:'-'.;.-«Tí
Exclusiva s»ara. la venta «i Málaga y-áU provincia d»»áta jt«f 
Plata-j|i!lenescs.''.
a iiu .'au é^  d e  L ax lo s , A
::<rd\
